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นิคุณ สายวงค์เปียง : การศึกษาหาปัญหาด้านการจัดการวัสดุ ของบริษัทก่อสร้าง (A 
STUDY ON PROBLEMS MATERIALS MANAGEMENT OF CONSTRUCTION 
PROJECTS) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร 
 
การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ปัญหาในกระบวนการ การจัดการวัสดุงานก่อสร้าง ของบริษัท โชคประพันธ์ ก่อสร้าง จ ากัด ด้าน
การวางแผนและควบคุมการใช้ที่รับผิดชอบโดยฝ่ายก่อสร้าง และด้านการจัดซื้อที่รับผิดชอบโดย
ฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งท าการศึกษาจากโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน 
มกราคม 2552 ถึงเดือน มกราคม 2555 จ านวนทั้งหมด 10โครงการ ใช้วิธีศึกษาค้นคว้า ด้วยการ
วิเคราะห์หาปัญหาจากเอกสาร (Documentary Analysis)  ที่รวบรวมจากกระบวนการ การจัดการ
วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างของบริษัทฯ น ามาวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยวิธีการวิเคราะห์ผลต่าง
วัสดุทางตรง (Material Variance Analysis) ซึ่งได้ผลต่างด้านราคา (Price Variance) เพื่อสรุปหา
ปัญหาในด้านการจัดซื้อ และผลต่างด้านปริมาณ (Quantity Variance) เพื่อสรุปหาปัญหาด้านการ
วางแผนและควบคุมการใช้ จากนั้นท าการสรุปหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาด้วยวิธีการประชุม โดย
การรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในด้านการวางแผนและควบคุมการ
ใช้ ได้แก่ ผู้ควบคุมงานและหัวหน้างานฝ่ายก่อสร้าง จ านวน 6 คน และด้านการจัดซื้อได้แก่ หัวหน้า
งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจ านวน 6 คน  
 ผลงานค้นคว้า จากการศึกษาการใช้วัสดุทั้ง 9 หมวด ของบริษัท โชคประพันธ์ ก่อสร้าง 
จ ากัด ในโครงการปรับปรุงอาคารคลังสินค้า เอส.บี. บางบัวทอง พบว่าปัญหาที่เป็นสาเหตุให้การ
จัดการวัสดุของบริษัทฯ ที่เกิดความสูญเสียมากที่สุด ก็คือ การใช้วัสดุที่เกินปริมาณของฝ่ายก่อสร้าง
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This research aims to examine and analyze the problem of construction 
materials management of Choke Pra Phan Construction Co.,Ltd. Two main processes 
involving in the materials management are the planning and control process which is 
responsible by construction division, and the procurement which is responsible by 
procurement division. Cases in this study are ten completed construction projects of 
the firm from January 2009 to January 2012. The research method was done by 
analysis of the existing documents collected from the project cases. The documents 
were analyzed by a means of Variance Analysis. The results are  the price variance 
which indicates  the problems of procurement, and quantity variance indicating the 
problems of planning and control aspect. Then, the focus meetings were organized to 
collect opinions and recommendations from the related divisions which include 6 
persons (supervisors and foremen) from the planning and control division and the 
other 6 persons (chief and officers) from the procurement division.   
 The results from the study use 9 main construction materials categories of the 
S.B. warehouse renovation project, Bangbua-Thong. The greatest loss is from the 
excessive use of materials responsible by the planning and control division. The loss 
from the purchasing responsible by the procurement division is minimal. It is found 
that the amount of some materials stated in the construction bid is less than actually 
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บทที่ 1  
บทน า 
 
1.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
 งานก่อสร้างเป็นงานที่มีกระบวนการด าเนินงานที่ต้องใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ 
วิธีการ เทคนิคการจัดการ รวมถึงการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรปัจจัยให้เพียงพอกับความ
ต้องการ ภายใต้ข้อก าหนดของขอบเขตของงาน งบประมาณ ระยะเวลาและคุณภาพโดยการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (สันติ ชินานุวัติวงศ์,  2549) มีประสิทธิภาพสูงสุด บน
พื้นฐานของต้นทุนในการด าเนินงานที่ต่ าสุด และใช้เวลาที่น้อยที่สุด การที่จะท าให้งานก่อสร้าง ใน
แต่ละโครงการประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายนั้น ทรัพยากรทางด้านวัสดุและอุปกรณ์ ถือว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง ที่จะส่งผลต่อกระบวนการในการด าเนินงานของงานก่อสร้างโดยตรงการ
เปลี่ยนแปลงหรือความผันแปรที่เกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่องาน




อย่างรวดเร็ว วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้มีคุณสมบัติที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน จึงอาจจะน ามาซึ่งความ
เสียหายต่อเจ้าของโครงการหรือเจ้าของอาคารได้ สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็นเหตุที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานก่อสร้างได้ทั้งสิ้น และจะส่งผลต่อไปยังความล่าช้าของการท างานก่อสร้าง
ตลอดไปจนถึงการส่งมอบงานไม่ทันตามก าหนดความต้องการ อันอาจเป็นเหตุน ามาซึ่งต้นทุนที่
สูงขึ้นของผู้รับเหมางานก่อสร้าง รวมทั้งการสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากโครงการที่
ก่อสร้างของเจ้าของโครงการ ซึ่งผลกระทบต่างๆ เหล่านี้น าไปสู่ต้นทุนของการด าเนินงานที่สูงขึ้น 
ส่งผลต่อก าไรของกิจการหรือองค์การธุรกิจ ด้วยคุณลักษณะที่หลากหลายประกอบกับคุณสมบัติที่
แตกต่างกัน ในแต่ละชนิดแต่ละประเภทของวัสดุ อุปกรณ์ การจัดการทรัพยากรด้านวัสดุและ
อุปกรณ์ในงานก่อสร้างจึงมีความหลากหลาย ซับซ้อน และนับได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน า
โครงการงานก่อสร้างไปสู่ความส าเร็จหรือล้มเหลว ซึ่งย่อมจะส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กรธุรกิจ
ประเภทรับเหมาก่อสร้างได้ (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2547) 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้เลือก บริษัท โชคประพันธ์ ก่อสร้าง จ ากัด เป็นองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลาง ประกอบธุรกิจด้านงานรับเหมางานก่อสร้างและรับเหมาถมดิน เป็นกรณีศึกษา บริษัท 









ธุรกิจ จนถึงปีปัจจุบัน (พ.ศ.2554) เป็นระยะเวลาร่วม 29 ปี โดยมีนโยบายการให้บริการกลุ่มลูกค้า
ในภาคโรงงานและห้างสรรพสินค้า  
ในด้านของการจัดการองค์กร มีการจัดแบ่งหน่วยงานตามสายงานและความรับผิดชอบตาม
คุณลักษณะของธุรกิจประกอบด้วย 2 หน่วยงานหลัก คือ  
หน่วยงานที่ (1) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริการลูกค้าโดยตรง ได้แก่ ทีมงานฝ่ายวิศวกร 
โฟร์แมน นายช่างผู้ควบคุมงาน และฝ่ายออกแบบ  
หน่วยงานที่ (2) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสนับสนุนกิจกรรมในการด าเนินงาน ได้แก่ 
แผนกบัญชี แผนกบุคคล ธุรการทั่วไป จัดซื้อ วางแผนงาน และประมาณราคา 
 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนโดยรวม (สุพจน์ วงศ์ค าลือ, 2551) ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาด้านการ
จัดการวัสดุ และอุปกรณ์ที่เป็นปัญหาทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร อาทิเช่น ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงราคาวัสดุและอุปกรณ์ในงานก่อสร้างที่สูงอย่างรวดเร็ว หรือปัญหาการใช้วัสดุที่เกิน
ปริมาณที่ต้องใช้จริงของหน้างาน เป็นต้น ปัญหาด้านการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เป็น
ปัญหาที่ทางบริษัท โชคประพันธ์ ก่อสร้าง จ ากัด ได้พยายามแก้ไขปัญหามาตลอด แต่ก็ยังเป็น
ปัญหาที่ซ้ าซาก และสะสม ที่ยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ การแก้ไขปัญหายังเป็นการแก้ไขเฉพาะ
หน้า มิได้มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและยังไม่มีการค้นคว้า หรือท าการวิจัยในปัญหาดั งกล่าว 
ในด้านการวางแผนและควบคุมการใช้ที่รับผิดชอบโดยฝ่ายก่อสร้าง และด้านการจัดซื้อที่รับผิดชอบ
โดยฝ่ายจัดซื้อ อันจะเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการของการจัดการวัสดุและอุปกรณ์ของบริษัท โชคประพันธ์ ก่อสร้าง 
จ ากัด อย่างเป็นระบบเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ ที่ก่อให้เกิดปัญหาใน
กระบวนการ จัดการวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ของบริษัท โชคประพันธ์ ก่อสร้าง จ ากัด 
ในด้าน 
1.2.1  การวางแผนและควบคุมการใช้วัสดุ ที่รับผิดชอบโดยฝ่ายก่อสร้าง 
 1.2.2  การจัดซื้อวัสดุ ที่รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัท 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 การท าโครงงานในคร้ังนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์หาปัญหา และสาเหตุที่ก่อให้เกิด









ก่อสร้าง จ ากัด ซึ่งเป็นการค้นคว้าฯ ด้วย                (Documentary Analysis) แบบ
วิเคราะห์หาผลต่างวัสดุทางตรง ด้านราคา (Price Variance) และวิเคราะห์หาผลต่างด้านปริมาณ 
(Quantity Variance) โดยการน าหลักการ การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) มาประยุกต์ใช้
เป็นเคร่ืองมือ ในการวิเคราะห์ มีขอบเขตการค้นคว้าฯ โครงการก่อสร้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ตั้งแต่เดือน มกราคม 2552 ถึงเดือน มกราคม 2555 จ านวน 10 โครงการ ได้ดังนี้ 
1.3.1   อาคารห้างซุปเปอร์มาเก็ตตลาดโลตัส สาขา เพชรบุรี 
1.3.2   อาคารห้างซุปเปอร์มาเก็ตตลาดโลตัส สาขา คลองสี่ 
1.3.3   อาคารห้างซุปเปอร์มาเก็ตตลาดโลตัส สาขา ไทรน้อย 
1.3.4   โครงการปรับปรุงโชว์รูม เอส.บี. ดีไซน์สแควร์ สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 
1.3.5   โครงการปรับปรุงโชว์รูม เอส.บี. ดีไซน์สแควร์ สาขาเดอะมอร์โคราช 
1.3.6   โครงการปรับปรุงโชว์รูม เอส.บี. ดีไซน์สแควร์ สาขาเซ็นทรัลเวิร์ลพลาซ่า 
1.3.7   โครงการ เอส.บี. ดีไซน์สแควร์ สาขา คริสตัล ดีไซน ์สแควร์ 
1.3.8   อาคารห้างซุปเปอร์มาเก็ตตลาดโลตัส สาขา ปัว 
1.3.9   โครงการปรับปรุงโชว์รูม เอส.บี. ดีไซน์สแควร์ สาขา อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ 
1.3.10 โครงการปรับปรุงอาคารคลังสินค้า เอส.บี.บางบัวทอง 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.4.1  เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการวัสดุและอุปกรณ์ ส าหรับผู้ที่ท าธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างและผู้ที่สนใจ 
1.4.2  เป็นข้อมูลในการตัดสินใจน าไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการ วัสดุและ
อุปกรณ์ งานก่อสร้าง ของบริษัท โชคประพันธ์ ก่อสร้าง จ ากัด 















บทที่  2  
ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 ในการศึกษาและสืบค้นข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย เร่ืองการจัดการวัสดุและ
อุปกรณ์ ของบริษัทก่อสร้าง ด้วย                (Documentary Analysis) แบบวิเคราะห์หา
ผลต่างวัสดุทางตรง ด้านราคา (Price Variance) และวิเคราะห์หาผลต่างด้านปริมาณ (Quantity 
Variance) ในการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาในด้านการจัดการวัสดุและอุปกรณ์ของ บริษัทโชคประพันธ์ 








2.1 สมมติฐานของการวิจัย  
สมมติฐานที่ 1 ; ราคาของวัสดุก่อสร้างที่ซื้อจริงสูงเกินกว่าราคามาตรฐานที่ก าหนด เกิดจาก
ปัญหาในกระบวนการ การจัดการวัสดุและอุปกรณ์ของ บริษัทโชคประพันธ์ ก่อสร้าง 
จ ากัด  ด้านการจัดซื้อที่รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดซื้อ 
สมมติฐานที่ 2 ; ปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้างจริงที่สูงเกินกว่าปริมาณมาตรฐานที่ก าหนด 
เกิดจากปัญหาในกระบวนการ การจัดการวัสดุและอุปกรณ์ของ บริษัทโชคประพันธ์ 
ก่อสร้าง จ ากัด  ด้านการวางแผนและควบคุมการใช้ที่รับผิดชอบโดยฝ่ายก่อสร้าง 
 
2.2 กรอบแนวคิด  
จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวไว้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดตัวแปรในการ
ค้นคว้าอิสระคร้ังนี้ ตามกรอบแนวคิดดังนี้ 
2.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือการจัดการวัสดุ และอุปกรณ์ ของ บริษัท
โชคประพันธ์ ก่อสร้าง จ ากัด ได้แก่ ด้านการจัดซื้อที่รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดซื้อ ด้าน









2.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือผลของปัญหาที่เกิดจากการจัดการวัสดุและ
อุปกรณ์ของ บริษัทโชคประพันธ์  ก่อสร้าง จ ากัด ซึ่งปัญหานั้นมีผลต่อการ
ด าเนินงานก่อสร้างของบริษัทฯ ได้แก่ ปัญหาของการใช้วัสดุเกินกว่าปริมาณที่ต้อง
ใช้จริงหรือปัญหาการซื้อวัสดุราคาสูงกว่าราคาที่ประมูลได้ท างานก่อสร้างจริง ท าให้
มูลค่าของต้นทุนวัสดุ และอุปกรณ์ ในงานก่อสร้างแต่ละโครงการ ของ บริษัทโชค
ประพันธ์ ก่อสร้าง จ ากัด มีต้นทุนที่สูง  
ในการศึกษาอิสระคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้เน้นประเด็นของการศึกษาวิจัยไปที่การวิเคราะห์ปัญหา
และสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา ในกระบวนการจัดการวัสดุและอุปกรณ์  ของ บริษัทโชคประพันธ์ 







                                                                                              
 
 
                                                                                            ตัวแปรตาม 
     
                          ตัวแปรอิสระ                                                            
 
รูปที่ 2.1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 
2.3 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดการวัสดุก่อสร้าง  
สุชาติ ศุภมงคล (2553) อธิบายไว้ว่า ต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการก่อสร้าง ประกอบด้วย
มูลค่าของทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตที่โครงการใช้ไป ต้นทุนเหล่านี้มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับ
ผลตอบแทนที่จะได้รับ ดังนั้นการควบคุมค่าใช่จ่ายจึงถือเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งของผู้ท าการ




















2.3.1 กระบวนการจัดการวัสดุก่อสร้าง   วัสดุก่อสร้างทั้งหมดที่น ามาใช้ในโครงการ
ก่อสร้าง จะต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากสถาปนิกหรือกลุ่มผู้ออกแบบ 
ผู้ท าการก่อสร้างจะ เข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดหา การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้ 






    รูปที่ 2.2 กระบวนการการจัดการวัสดุก่อสร้าง 
 
- การสั่งซื้อวัสดุ (Order) เมื่อผู้ท าการก่อสร้างประมูลงานได้ จะส่งแบบ              
ก่อสร้าง รายการละเอียดประกอบแบบให้ฝ่ายส ารวจปริมาณและประมาณราคา 
ตรวจสอบวัสดุวัสดุก่อสร้างที่ต้องการ พิจารณาจาก BOQ และรายละเอียดใน
รายการละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง และจัดเตรียมรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายเพื่อส่ง
ให้ฝ่ายจัดซื้อจัดเตรียมเอกสารต่างๆ และแผนก าหนดการซื้อ หลังจาดนั้นก็จะ
จัดท าข้อมูลที่จ าเป็นและค าแนะน าในการปฏิบัติส่งไปหน่วยงานก่อสร้างผ่าน
ผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้าง ในขณะที่ฝ่ายจัดซื้อของส านักงานใหญ่จะด าเนินการ
จัดซื้อไปตามกระบวนการจัดซื้อ  
ใบสั่งซื้อ (Purchase order) เป็นเอกสารสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ท าการ




ตารางที่ 2.1 เป็นใบสั่งซื้อส าหรับหน่วยงานก่อสร้างซึ่งจัดซื้อวัสดุที่มีในท้องถิ่น 
เป็นการซื้อแบบจ่ายเงินสดและรับของเลย (Cash-and-carry) ใบสั่งซื้อลักษณะนี้จะ
ใช้เป็นเอกสารหลักฐานการเงินเท่านั้น ไม่ถือเป็นเอกสารสัญญา รายละเอียดที่ต้อง

















วัสดุ เช่น รหัสวัสดุจากแคตาล็อก 3.ราคาต่อหน่วย 4.ลายมือชื่อผู้มีอ านาจของ
ผู้แทนจ าหน่ายที่คู่สัญญา 
 
ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างใบสั่งซื้อของหน่วยงานก่อสร้าง 
                                                       
     
- การตรวจสอบและอนุมัติ (Approval process) แบบก่อสร้างประกอบสัญญาที่
จัดท าโดยผู้ออกแบบมักจะไม่มีรายละเอียดเพียงพอเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง โดย
เฉพาะงาน ดั้งนั้นการผลิตวัสดุเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้าง ผู้ท าการก่อสร้าง
และผู้จ าหน่ายจะต้องจัดท ารายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบก่อสร้าง รายละเอียด
เหล่านี้ ได้แก่ แบบขยายจริง ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และวัสดุตัวอย่าง 
แบบขยายจริง จะใช้ส าหรับวัสดุที่ต้องผลิตขึ้นเฉพาะ เช่น แผ่น
คอนกรีตส าเร็จรูป ประตูเหล็ก ผนังเคอร์เทนวอลล์ เป็นต้น ข้อมูลผลิตภัณฑ์มี
ความส าคัญต่อวัสดุที่ผู้ท าการก่อสร้างใช้วัสดุเทียบเท่าซึ่งต้องผ่านการพิจารณา
จากผู้ออกแบบ โดยเฉพาะวัสดุที่ใช้ในงานไฟฟ้าและระบบเคร่ืองกลที่ต้องใช้
ร่วมกัน ส่วนวัสดุตัวอย่ างจ า เป็นส าหรับส่วนที่มีผลต่อรูปลักษณ์ทาง











กระบวนการเหล่านี้ได้แก่ การยื่นรายละเอียดเสนอโดยผู้ผลิตจ าหน่าย การ
ตรวจสอบรายละเอียดโดยผู้ท าการก่อสร้าง การตรวจสอบอนุมัติโดย
ผู้ออกแบบ และสรุปผลกลับไปยังผู้ผลิตจ าหน่าย 
หลังจากการตรวจสอบโดยผู้ออกแบบ ขั้นตอนสุดท้ายคือ ผลที่สรุป
กลับไปยังผู้ผลิตจ าหน่าย จะมีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ คือ 
-  อนุมัต ิ
-  อนุมัติโดยมีการแก้ไขเล็กน้อย 
-  อนุมัติ มีการแก้ไขและต้องยื่นรายละเอียดมาใหม่ 




- การผลิตและส่งมอบ (Fabrication and delivery process) วัสดุที่ได้รับอนุมัติ
แล้วจะถูกส่งกลับยังผู้ผลิตจ าหน่าย พร้อมทั้งก าหนดวันส่งมอบวัสดุเพื่อให้ทัน
ใช้งานตามแผนก าหนดการก่อสร้าง แบบขยายจริง ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวัสดุ
ตัวอย่างจะต้องส่งยังผู้รับผิดชอบของหน่วยงานก่อสร้างเพื่อการรับมอบต่อไป
การผลิตและส่งมอบ (Fabrication and delivery process) วัสดุที่ได้รับอนุมัติ
แล้วจะถูกส่งกลับยังผู้ผลิตจ าหน่าย พร้อมทั้งก าหนดวันส่งมอบวัสดุเพื่อให้ทัน
ใช้งานตามแผนก าหนดการก่อสร้าง แบบขยายจริง ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวัสดุ
ตัวอย่างจะต้องส่งยังผู้รับผิดชอบของหน่วยงานก่อสร้างเพื่อการรับมอบต่อไป 
- การติดตั้ง (Installation process) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของขบวนการการจัดการ
วัสดุก่อสร้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับการวางแผนก าหนดการส่งมอบวัสดุถึงหน่วยงาน
ก่อสร้างว่า มีระสิทธิภาพหรือไม่ วัสดุที่ส่งถึงหน่วยงานก่อสร้างอาจจะน า
ติดตั้งทันที่ บางส่วนน าติดตั้งและบางส่วนเก็บรักษาไว้ หรืออาจจะเก็บไว้
ทั้งหมดเพื่อรอการน าติดต้ังภายหลัง  
2.3.2 ประเภทของวัสดุก่อสร้าง  วัสดุก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 
- วัสดุที่ปริมาณมาก (Typicl bulk material) วัสดุประเภทนี้ส่วนมากจะผลิต










ประเภทนี้ ได้แก่ วัสดุถม เช่น หินย่อย ดิน ทราย ไม้แปรรูป วัสดุแบบหล่อ 
คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น วัสดุประเภทนี้ใช้เวลาส่งมอบเพียง 1-5 วันการรับ
มอบวัสดุตรวจสอบเพียงข้อมูลวัสดุและการใช้งานตามรายละเอียดประกอบ
แบบเท่านั้น 
- วัสดุมาตรฐาน (Typical standard material) วัสดุประเภทนี้เป็นวัสดุส าเร็จรูป
มาตรฐานที่ตัวแทนจ าหน่ายมีการเก็บส ารองไว้จ านวนจ ากัด และจะผลิตตาม
ใบสั่งซื้อ  ของโครงการหลังการอนุมัติเท่านั้น  ตัวอย่างของวัสดุระเภทนี้  
ได้แก่  กระเบื้องดินเผา  อิฐูทางเท้า แผ่นอิฐ  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
มาตรฐาน  วัสดุแผ่นส าเร็จ สี รวมถึง ระบบแบบหล่อส าเร็จรูป บานประตู
หน้าต่าง เป็นต้น การรับมอบวัสดุต้องตรวจสอบแบบขยายจริง  ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์  และ  วัสดุตัวอย่างวัสดุประเภทนี้ใช้เวลาส่งมอบประมาณ 3-12 
สัปดาห์ จึงต้องให้ความส าคัญต่อการวางแผนและควบคุมวัสดุมากขึ้น 
- วัสดุสั่งผลิต (Typical fabricated material) วัสดุประเภทนี้เป็นวัสดุที่สั่งผลิต
ตาม ความต้องการเฉพาะของโครงการโดยมากจะเป็นการผลิตโดยการ
เปลี่ยนแปลง   หรือแก้ไขจากวัสดุมาตรฐาน วัสดุประเภทนี้ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้า เช่น หม้อแปลง แผงสวิตช์ สัญญาณเตือนภัย เหล็กดัด เป็นต้น วัสดุ
ประเภทนี้ใช้เวลาส่งมอบประมาณ 3-12 สัปดาห์ จึงต้องให้ความส าคัญต่อการ
วางแผนและควบคุมวัสดุมากขึ้น 
2.3.3 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุก่อสร้าง   การจัดการวัสดุในโครงการก่อสร้าง
จะอยู่ในความรับผิดชอบของทั้งส านักงานใหญ่และหน่วยงานก่อสร้าง โดยขั้นตอน
การเลือกวัสดุ การก าหนดราคา การสั่งซื้อ การเก็บรักษา การใช้วัสดุ และการจ่ายเงิน




































สูญเสีย (wastage factor) ไว้ในมูลค่างานที่มีในตารางบัญชีรายการปริมาณวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้าง (BOQ) ตารางที่ 2.2 แต่หากไม่มีการจัดการและการควบคุมที่ดีใน
การปฏิบัติงานสนาม จะพบเสมอว่าความสูญเสียวัสดุในสนามมักมีมากกว่าที่
ประมาณการไว้ในขั้นตอนประมูลงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้างปัจจุบันที่มี
การจ้างผู้รับเหมาช่วงเฉพาะค่าแรงซึ่งท าให้การควบคุมวัสดุท าได้ยากยิ่ง ในกรณีที่
ผู้ท าการก่อสร้างหลักจะเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุเอง การสูญเสียวัสดุใน
กระบวนการก่อสร้างเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เร่ิมโครงการจนการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  









ธุรการสนาม เจ้าหน้าที่ควบคุมวัสด ุ ผู้ส ารวจปริมาณสนาม 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 









ตารางที่  2.2  บัญชีรายการปริมาณวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง (BOQ) 
 
2.4 การควบคุมในด้านวัสดุก่อสร้าง  
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น โครงเหล็ก ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ไม้ อิฐ เหล็ดเส้น ตะปู น๊อต 
เป็นตัน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของต้นทุนการก่อสร้าง ดังจะเห็นได้ จากต้นทุนงานก่อสร้าง
โครงการหนึ่งๆ จะมีต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างเป็นจ านวนที่สูง กิจการจึงควรมีการควบคุมตั้งแต่การ
วางแผนงานก่อสร้าง การซื้อ การเก็บรักษาและเบิกใช้ (ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม, 2552) ดังนี้ 










- การใช้วัสดุก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานก่อสร้างที่ก าหนดไว้ 
- การซื้อวัสดุได้รับอนุมัติ และด าเนินการตามระเบียบที่วางไว้ มีการตรวจรับ
วัสดุตรงกับที่สั่งซื้อ ได้ปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ และได้มาในราคาที่
เหมาะสมเหตุผลและทันเวลา 
- การเก็บรักษาวัสดุปลอดภัยจากการสูญหาย เสียหายจากภัยต่างๆ 
- การบันทึกบัญชีวัสดุก่อสร้างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2.4.2 หลักการควบคุมในด้านวัสดุก่อสร้าง 
- การวางแผนงานก่อสร้าง ในการวางแผนงานก่อสร้างโครงการหนึ่งๆ กิจการ
ต้องวางแผนจัดหาวัสดุก่อสร้าง รวมถึงต้องวางแผนและควบคุมการใช้วัสดุให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เอกสารงานก่อสร้างจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ใน
งานก่อสร้าง เช่น รายการละเอียดประกอบแบบ (Specifications) จะมีการระบบ
ประเภทชนิดของวัสดุที่จะต้องใช้ หรือรายการปริมาณวัสดุและอุปกรณ์ (Bill 
of Quantity หรือ BOQ) จะแสดงจ านวนหน่วยหรือปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ เป็น
ต้น ซึ่งผู้ผู้วางแผนงานก่อสร้างจะต้องทบทวนจ านวนหรือปริมาณใช้วัสดุในแต่
ละช่วงเวลา เพื่อจะได้วางแผนการจัดซื้อได้ทันเวลา เพราะวัสดุก่อสร้าง
บางอย่างต้องใช้เวลาในการจัดซื้อนาน  เช่น เข็มคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป หรือ
วัสดุที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ เป็นต้น หากได้วัสดุมาล่าช้า จะส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณงานก่อสร้างที่ควรท าได้ต่อชั่วโมงหรือต่อวัน และมีผลท าให้ต้นทุน





- การซื้อ การซื้อส่วนใหญ่ของกิจการเป็นการซื้อเชื่อ ซึ่งโดยทั่วไปกิจการ
ก่อสร้างจะมีวิธีการซื้อ ใน 2 ลักษณะ คือการซื้อมาโดยตรงยังหน่วยงาน
ก่อสร้าง (Job site) ตามค าขอของหน่วยงานก่อสร้างนั้นๆ โดยไม่ได้เก็บไว้ใน
คลังพัสดุของบริษัท และการซื้อเพื่อส ารองคลังส่วนกลางส าหรับงานก่อสร้าง
ทุกโครงการ ซึ่งการซื้อเพื่อส ารองคลังส่วนกลางจะท าให้การด าเนินงานเป็นไป











ท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อความสะดวกในการขนส่ง ในบางกิจการจะให้อ านาจผู้จัดการ
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างได้เองภายในวงเงินที่ก าหนด และใช้วิธีการ
ควบคุมโดยงบประมาณที่ปประมาณการไว้  แล้วรายงานให้ส านักงาน
ส่วนกลางทราบ ดังนั้น ที่หน่วยงานก่อสร้างจะต้องมีคลังพัสดุที่หน่วยงาน
ก่อสร้างนั้น และจัดให้มีพนักงานเฉพาะท าหน้าที่ดูแลรักษาวัสดุก่อสร้าง แต่ถ้า
เป็นกิจการขนาดเล็กอาจมอบหน้าที่ทั้งในการตรวจรับ และการดูแลรักษาวัสดุ
ให้กับโฟร์แมนท าหน้าที่แทน ซึ่งจะท าให้การควบคุมภายในลดลงไป โดย
หลักการแล้วในการซื้อจะประกอบด้วยขั้นตอน คือ การขอซื้อ การสั่งซื้อ  และ
การรับของ ซึ่งจะต้องด าเนินการ ดังนี ้
 การขอซื้อ หน่วยงานที่ขอซื้อจะต้องจัดท าใบเสนอซื้อหรือใบขอซื้อ 
(Purchase Requisition หรือ PR) (ตารางที่ 2.3) เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติแล้ว
จัดส่งให้แผนกจัดซื้อด าเนินการต่อไป พร้อมทั้งส่งส าเนาใบขอซื้อให้
แผนกที่เกี่ยวข้อง ดังนี้                    
ฉบับที่ 1 ให้แผนกบัญชีเจ้าหนี้ 
ฉบับที่ 2 ให้แผนกวางแผนและวิศวกรรม เพื่อตรวจสอบแผนโครงการที่
จัดท าไว้กับความต้องการใช้วัสดุ  ในปริมาณและเวลาที่
เหมาะสมหรือไม่ 
ฉบับที่ 3 แผนกผู้ขอซื้อจัดเก็บไว้เอง 
 การสั่งซื้อ เมื่อแผนกจัดซื้อได้รับใบขอซื้อจะต้องด าเนินการตามระเบียบ 
และวิธีการซื้อที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพราคาที่สมเหตุสมผล 
และได้ผู้ขายที่มีความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ และส่งของทันเวลา โดยแผนก
จัดซื้ออาจขอให้ผู้ขายจัดท าใบเสนอราคา หรือจัดให้มีการสอบราคา หรือ
การประกวดราคา ซึ่งขึ้นอยู่กับวงเงินที่ซื้อ เมื่อคัดเลือกผู้ขายที่เหมาะสม
แล้ว จะจัดท าใบสั่งซื้อ (Purchase Order หรือ PO ) (ตารางที่ 2.4) หรือท า
เป็นสัญญาในกรณีที่จ านวนเงินสูง จากนั้นเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติแล้วจัดส่ง
ให้ผู้ขาย ใบสั่งซื้อควรส าเนาอย่างน้อย 4 ฉบับ โดยจัดส่งดังนี้ 
ฉบับที่ 1 ให้แผนกคลังพัสดุ เพื่อให้ทราบว่าของที่ขอซื้อมีการสั่งซื้อ แล้ว 
และได้จัดเตรียมพื้นที่เก็บรักษา 



























ตารางที่ 2.4 ตัวอย่างใบสั่งซื้อ 
 
 
 การขอรับของ เมื่อของที่สั่งซื้อมาถึง แผนกรับของจะตรวจสอบคุณภาพ 
ตรวจนับจ านวนหรือปริมาณ ว่าตรงกับใบสั่งซื้อ และใบก ากับสินค้าของ











เท่ากับจ านวนที่สั่งซื้อ  แต่ถ้ามีน้อยกว่า ควรรับตามจ านวนที่ได้รับจริง เมื่อ
แผนกรับของตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ง จะลงนามในใบก ากับสินค้า
ของผู้ขาย ซึ่งมีอย่างน้อย 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งผู้ขายจะใช้เป็นหลักฐานการ
เรียกเก็บเงิน ส่วนอีกฉบับหนึ่งจะส่งให้กับแผนกบัญชีเจ้าหนี้ นอกจากนี้
แผนกรับของจะต้องจัดท าใบรับของหรือรายงานการรับของ (Receiving 





ฉบับที่ 2 ให้แผนกบัญชีวัสดุ เพื่อบันทึกบัญชีวัสดุแยกประเภทย่อยวัสดุ 
ฉบับที่ 3 ให้แผนกจัดซื้อเพื่อตรวจสอบว่าของที่สั่งซื้อได้รับแล้ว จัดเก็บ
เอกสารเกี่ยวกับการซื้อแยกไว้ในแฟ้มใบสั่งซื้อที่ได้รับของ 
ฉบับที่ 4 ให้แผนกรับของจัดเก็บไว้เอง 
 













2.5 สาเหตุของปริมาณวัสดุที่ใช้จริงสูงกว่าบัญชีงบประมาณ  
2.5.1 ค่าวัสดุกับบัญชีงบประมาณ ค่าวัสดุที่กล่าวถึงต่อไปนี้ (ณัฐศษฏ์ ใจสะอาด, 2552) จะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ คือปริมาณวัสดุ  x ราคาต่อหน่วยวัดและจะ
ก าหนดค่าวัสดุไว้ 3 ลักษณะกล่าวคือ 
-   ค่าวัสดุที่ก าหนดในบัญชีประมาณการที่ใช้เสนอราคา  หรือที่เรียกชื่อว่า บัญชี
รายการปริมาณงานค่าวัสดุและค่าแรง ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนค่าก่อสร้าง 
โดยปกติจะเป็นเอกสารประกอบ 
-   ค่าวัสดุจากบัญชีงบประมาณ เป็นรายการค่าวัสดุที่จัดท าขึ้นหลังจากเมื่อได้รับ










ค่ าวัสดุที่ จ่ า ยจ ริงจะสู งห รือต่ ากว่ าบัญชี งบประมาณ จะอยู่ ที่
องค์ประกอบของค่าวัสดุส่วนใดส่วนหน่ึง ดังกล่าว  
ถ้าปริมาณวัสดุที่ใช้จริงสูงกว่าปริมาณวัสดุของบัญชีงบประมาณที่
ก าหนดไว้ ค่าวัสดุจะสูง  
















หรือฝ่ายจัดหาของหน่วยงานกลาง (Home office) ส่วนเร่ืองของปริมาณวัสดุที่
ใช้ในงานจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานสนาม (Field office) กล่าวถึง
การควบคุมการใช้วัสดุเฉพาะด้านปริมาณหรืองานของหน่วยงานสนามเป็นเร่ือง
หลัก แต่ก็มีงานบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกลางจึงต้องเข้าใจถึงหน้าที่ของ
งานแต่ละหน่วย ดังกล่าว เพื่อที่จะท าให้ได้ประสานสอดคล้องกัน 







เช่น การเสียเศษเหล็กเสริมคอนกรีต  จากการตัดและผูกเหล็ก อิฐที่ใช้ก่อผนัง
อาจแตกหักระหว่างการขนยกย้าย และขณะปฏิบัติงาน โดยปกติในการจัดท า
ประมาณการขั้นต้น จะเผื่อการสูญเสียวัสดุบางชนิดไว้ล่วงหน้าตามอัตราที่
ก าหนดไว้ หรือตามสถิติจากประสบการณ์ในการท างานของแต่ละองค์การ ซึ่ง
อัตราของการสูญเสียจะแตกต่างกันไปตามประเภทและชนิดของวัสดุ 
การใช้วัสดุประเภทตะปู ลวดผูกเหล็ก ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ประกอบกับวัสดุ
ประเภทอ่ืน เมื่อคิดเป็นจ านวนเงินไม่มากเมื่อเทียบกับวัสดุประเภทอ่ืน แต่เมื่อ
สรุปยอดปริมาณของตะปูที่ใช้จริง พบว่าสูงกว่าประมาณการถึง 40%  หรือสูง
กว่า เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการใช้วัสดุเกินกว่าประมาณการดังกล่าว อาจ
เน่ืองจากสาเหตุบางประการ เป็นต้นว่า ช่างที่ปฏิบัติงานยังไม่ช านาญงานจึงตอก


















ข้อก าหนดเงื่อนไข ของการท างานเกี่ยวกับเร่ืองของการใช้ตะปูของงานไม้ต่างๆ 
เช่น งานไม้แบบหล่อคอนกรีตไว้ว่า ผู้ว่าจ้างจะจัดหาตะปูให้  และจะหักค่าตะปู
จากค่าแรงที่จ่ายให้แต่ละงวดงาน หรือหมายถึงว่าผู้รับจ้างแรงงานยังต้องจ่ายค่า
ตะปูเอง เป็นการปรับวิธีการให้รัดกุมยิ่งขึ้น กล่าวคือ ผู้ว่าจ้างสามารถควบคุม
การใช้ตะปูให้ขนาดถูกต้องกับลักษณะงานที่ใช้ และผู้รับจ้างไม่ต้องจ่ายค่าตะปู
ก่อน แต่แนวคิดยังเหมือนเดิมคือ ผลักภาระให้ผู้ รับเหมาช่วงแรงงานเป็นผู้
ควบคุมด้านความสูญเสียของวัสดุเหล่านี้แทน 
ตัวอย่าง เงื่อนไขสัญญาจ้างแรงงานบ้างข้อ 
- โดยผู้ว่าจ้าง จัดหาไม้แบบ ค้ ายัน แผ่นเหล็ก และอุปกรณ์ (ยกเว้นตะปู) ให้ผู้รับจ้าง และ
ผู้รับจ้างเป็นผู้ท าแบบติดต้ัง ตลอดจนท านั่งร้าน ค้ ายันต่างๆ รวมทั้งจัดหาน้ ามันทาแบบ 
และตะปู เพื่อใช้ในการท างานไม้แบบ ตลอดจนแต่งผิวคอนกรีตให้เรียบร้อย  
- โดยผู้รับจ้าง จัดหาลวดผูกเหล็กเอง ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ตัดเหล็กให้ได้ตามความยาวที่ก าหนด 
ณ บริเวณโรงเก็บเหล็กเท่านั้น ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดัดให้ได้รูปทรงที่ต้องการ และขนไป
ผูกในที่ตามแบบที่ก าหนด โดยรถบรรทุกที่ผู้ว่าจ้างจัดให้ 
- ตะปู ลวดผูกเหล็ก และน้ ามันทาแบบ ผู้ว่าจ้างจัดซื้อให้แล้ว หักเงินจากผลงาน 
** ผู้ว่าจ้าง   หมายถึง ผู้รับจ้างหลัก 
**ผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้รับจ้างช่วงแรงงาน 
โดยปกติจะท าสัญญาจ้างแรงงาน มีเงื่อนไข เกี่ยวกับการจ้าง เช่น การตกลงกันในเร่ืองของ
ค่าแรงงาน ถ้าเป็นงานขนาดใหญ่จะตกลงค่าแรงงานตามอัตราต่อหน่วยวัสดุของงานที่ท าได้ 
นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขพิเศษ เช่น ผู้ว่าจ้างจะจัดหาอุปกรณ์ประกอบการท างานประเภทใดให้บ้าง 
และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ประเภทใดมาเอง ดังเช่น งานติดตั้งไม้แบบ งานผูกเหล็ก
เสริมคอนกรีต ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในเร่ืองของตะปู ลวดผูกเหล็ก และนั้นทาแบบ อย่างนี้เป็นต้น 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียวัสดุในสนาม จะมีหลักปฏิบัติอยู่ 2 แนวทาง
ได้แก่ 












ก าหนดขึ้นกับเหตุสูญเสียที่ทราบล่วงหน้าว่าอาจจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นประจ ากับงานก่อสร้าง ดัง
ตัวอย่าง การก าหนดเงื่อนไขในสัญญา จ้างแรงงาน ให้ผู้รับจ้างแรงงานรับผิดชอบจัดหาตะปู ลวดผูก
เหล็กส าหรับใช้ในงานที่ต้องปฏิบัติด้วย นอกจากนี้ยังอาจเตรียมป้องกันการสูญเสียวัสดุด้วยสาเหตุ
ต่างๆ ไว้ล่วงหน้าก่อนเร่ิมงาน เป็นต้นว่า การจัดเตรียมสถานที่กองเก็บวัสดุให้เหมาะสมกับประเภท
ของวัสดุเพื่อป้องกันมิให้วัสดุเสียหายหรือเสื่อมสภาพได้ง่าย การล้อมร้ัวรอบบริเวณที่ก่อสร้าง การ
จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลทั้งคนและยานพาหนะบริเวณทางเข้าออกสถานที่
ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการโจรกรรม  
แนวทางที่สอง มักจะเกิดจากสาเหตุจากการปฏิบัติงานที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน การแก้ไขจึง
ต้องพิจารณาจากลักษณะของการสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละกรณีไป เพราะอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ 
กัน ได้แก่ อาจเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง หรือจากการอ่านแบบรูปและรายการก่อสร้างไม่
ชัดเจน เป็นต้น อย่างไรก็ตามควรมีการบันทึกถึงผลเสียหายที่ เกิดขึ้นไว้ทุกคร้ังเพื่อให้ได้ทราบว่า
ปริมาณวัสดุที่ใช้จริงสูงว่าบัญชีประมาณการน้ัน เกิดจากสาเหตุใดบ้าง 
อย่างไรก็ตาม การควบคุมการด าเนินงานทุกขั้นตอนเพื่อมิให้วัสดุต้องสูญเสียเลยนั้นคง




2.6 การควบคุมโครงการก่อสร้างโดยใช้ต้นทุนมาตรฐาน (ณัฐศษฏ์   ใจสะอาด, 2552) 
2.6.1 ต้นทุนมาตรฐาน (Standard cost) หมายถึง ต้นทุนที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างมี
หลักเกณฑ์ส าหรับผลงาน 1 หน่วย ภายใต้การก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
บรรทัดฐานในการควบคุมต้นทุน โดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุน
ที่ควรจะเป็นตามมาตรฐาน ผลต่างที่เกิดขึ้นนั้นฝ่ายจัดการจะต้องวิเคราะห์และหา
สาเหตุ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากนี้
ต้นทุนมาตรฐานยังแตกต่างจาก ต้นทุนตามงบประมาณ (Budgeted cost) เนื่องจาก
ต้นทุนตามงบประมาณเป็นการประมาณการต้นทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยอาจใช้










-   มาตรฐานราคา เป็นราคามาตรฐานของแต่ละองค์ประกอบของต้นทุน ได้แก่ 
ราคามาตรฐานของวัสดุก่อสร้าง อัตราค่าแรงงานมาตรฐานต่อชั่วโมงและอัตรา
ค่าด าเนินการ 
-   มาตรฐานปริมาณ เป็นปริมาณที่ก าหนดเป็นหน่วยต้นทุน เช่น กิโลกรัม เมตร 
ส าหรับวัสดุทางตรงหรือเป็นชั่วโมงแรงงาน หรือชั่วโมงเคร่ืองจักร เป็นต้น 
ต้นทุนมาตรฐานของวัสดุก่อสร้างประกอบด้วยราคามาตรฐานของวัสดุ
ทางตรงนั้น คูณด้วยจ านวนมาตรฐานที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือต้นทุนมาตรฐาน
ของค่าแรงงานประกอบด้วยอัตราค่าแรงงานมาตรฐานต่อชั่ วโมง คูณด้วย
มาตรฐานเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น  ในการก าหนดต้นทุนมาตรฐานนั้น
จะต้องค านึงถึงระดับคุณภาพของวัสดุที่กิจการต้องการ เช่น พื้นของอาคาร
ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จชนิดที่ต้องใช้อัตราส่วนของวัตถุดิบคือปูนซีเมนต์
ปริมาณมากกว่าปกติ เป็นต้น 
2.6.2 ประโยชน์ของต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนมาตรฐานมีประโยชน์หลายประการต่อไปนี้ 
-   ช่วยในการบริหารงานโดยมีวัตถุประสงค์ การบริหารงานโดยมีวัตถุประสงค์ 




-   ช่วยในการจัดท างบประมาณ การจัดท างบประมาณต้องประมาณการรายการ
ทางการเงินที่ เกี่ยวข้อง กับงบประมาณแต่ละหมวดและแต่ละรายการของ
ค่าใช้จ่าย ดังนั้นการมีต้นทุนมาตรฐานจะช่วยในการจัดท างบประมาณในส่วนที่
เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และค่าด าเนินการ เช่น งบประมาณจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง งบประมาณค่าแรงงาน งบประมาณเงินสด งบก าไรขาดทุน
โดยประมาณ เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่าต้นทุนมาตรฐาน ช่วยในการวางแผนของ
องค์การ 
-   ช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติ งาน หลักการจัดการโดยข้อยกเว้น 
(Management by Exception หรือ MBE) เป็นการพิจารณาผลต่างจากแผนที่











เกิดขึ้นจะแสดงให้เห็นผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่า น่าพอใจ 
(Favorable)  หรือไม่น่าพอใจ (Unfavorable) เพียงไร ดังนั้นต้นทุนมาตรฐานจึง
เป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการควบคุม 
-   ช่วยในการก าหนดมูลค่างานก่อสร้าง ต้นทุนมาตรฐานเป็นต้นทุนที่ก าหนดไว้
อย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการ
ก าหนดมูลค่างานขายโดยใช้ต้นทุนมาตฐาน จึงเป็นการก าหนดราคาที่มี
หลักเกณฑ์ ทั้งนี้อาจน าปัจจัยอ่ืนมาพิจารณาร่วมด้วย เช่น แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงอัตรค่าแรงงาน เป็นต้น 






2.6.3  การวิเคราะห์ผลต่างของวัสดุก่อสร้าง 
ผลต่างของวัสดุทางตรง (direct material variances) เกิดจากการที่ต้นทุนจริงแตกต่างจาก
ต้นทุนมาตรฐานซึ่งเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 
1) ราคาที่ซื้อวัสดุทางตรง แตกต่างจากราคามาตรฐาน 
2) ปริมาณวัสดุทางตรงที่ใช้ในการผลิตจริง แตกต่างจากที่ควรใช้ตามมาตรฐาน 
จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงต้องค านวณผลต่างวัสดุก่อสร้างตรงทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับราคา
และปริมาณที่ใช้ผลต่างที่ค านวณได้อาจจะน่าพอใจ (Favorable หรือ F) หรือไม่น่าพอใจ 
(Unfavorable หรือ U) ก็ได ้ 
- การวิเคราะห์ผลต่างด้านราคาวัสดุก่อสร้าง (Price Variance) เป็นการ เปรียบเทียบ
ต้นทุนที่ซื้อจริงกับต้นทุนมาตรฐาน การค านวณผลต่างราคาเมื่อซื้อ จะถือว่ามีการ
ควบคุมด้านราคาทั้งหมด ณ จุดที่ซื้อ วัสดุคงเหลือในส่วนที่เป็นวัตถุคงเหลือในส่วนที่
เป็นวัตถุทางตรงจะแสดงในราคา มาตรฐาน ผลต่างที่เกิดขึ้นจากกการซื้อจะมีการ
ค านวณทันทีผลต่างที่ค านวณได้เป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจเป็นเพราะราคาที่ซื้ อสูงกว่า
ราคามาตรฐานตามจ านวนที่ซื้อสาเหตุที่ท าให้เกิดผลต่างราคา เช่น 










 การเปลี่ยนคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง เน่ืองจากวัตถุดิบที่เคยใช้อยู่นั้นขาดตลาด 
 ปริมาณที่สั่งซื้อมากหรือน้อย ย่อมส่งผลต่อราคา 
 การขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง ส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น 
- การวิเคราะห์ผลต่างด้านปริมาณวัตถุทางตรง (Quantity Variance)  เป็นการ
เปรียบเทียบปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ใช้จริงกับปริมาณที่ควรใช้ตามมาตรฐาน ผลต่างที่
เกิดขึ้นต้องค านวณเป็นจ านวนเงิน โดยน าปริมาณที่ต่างกันนั้นคูณด้วยราคามาตรฐาน
ผลต่างที่ไม่น่าพอใจเกิดจากจ านวนที่ใช้จริงมากกว่าจ านวนตามมาตรฐาน ซึ่งอาจเกิด
จากสาเหตุต่างๆ เช่น  
 การก่อสร้างไม่มีประสิทธิภาพท าให้ใช้วัสดุมากไป 
 การจัดเก็บหรือเคลื่อนนย้ายวัสดุไม่ดีพอ ท าให้วัตถุดิบเสียหายบางส่วน 
 วัสดุก่อสร้างมีคุณภาพต่ า ท าให้ต้องใช้ปริมาณมากเนื่องจากเกิดการสูญเสีย
ระหว่างงานก่อสร้าง 





















บทที่  3 
วิธีด าเนินการท าโครงงาน 
 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เป็นการวิเคราะห์หาปัญหา                   (Documentary 
Analysis) แล้วสรุปหาสาเหตุหรือปัจจัยสนับสนุนที่ก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการ การจัดการ
วัสดุและอุปกรณ์ โดยมีล าดับขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย  ดังนี้ 
3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวของกับการสั่งซื้อ และการใช้วัสดุของแต่ละโครงการ มา
เปรียบเทียบหาสาเหตุที่ท าให้เกิดการสูญเสียวัสดุ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ศึกษา ได้ใช้วิธีเก็บ
ข้อมูลจาก 2 แหล่งข้อมูล (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549) ดังนี้ 
3.1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ กลุ่มตัวอย่างประเภทเอกสาร ของ บริษัทโชค
ประพันธ์ ก่อสร้าง จ ากัด ซึ่งได้แก่ เอกสารใบสั่งวัสดุ บิลก ากับภาษีที่ซื้อวัสดุ ใบส่ง
สินค้า (ดังรูปที่ 3.1) ที่ใช้ในกระบวนการจัดการวัสดุและอุปกรณ์ จากการด าเนินงาน
ก่อสร้างของบริษัทฯ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดตั้งแต่เดือน มกราคม 2552 ถึง
เดือน มกราคม 2555 
 
     









 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทเอกสารทางผู้จัดท าได้แยกแหล่งข้อมูลที่ต้องเก็บไว้ 2 
แหล่ง ดังนี้ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่ส านักงานใหญ่ (บริษัท โชคประพันธ์ ฯ)  เอกสารที่
เก็บรวบรวมก็คือ ใบก ากับภาษี (รูปที่ 3.2) ใบสั่งซื้อวัสดุ (รูปที่ 3.3) ใบเสนอราคา (รูป
ที่ 3.4) หรือ เอกสารอ่ืนๆ ที่มีราคาต่อหน่วยของวัสดุแต่ละชนิดระบุไว้ และใช้ใน
โครงการ  จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าตารางสรุปแยกวัสดุแต่ละประเภท  แยกราคาต่อ
หน่วยที่ซื้อจริง  เพื่อน าไปใช้เปรียบเทียบกับราคาต่อหน่วยที่ประมูลราคา (ตารางที่ 
3.1)   
- การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่หน้าหน่วยงานก่อสร้างโครงการ ข้อมูลที่เก็บจะ
ประกอบด้วยใบสั่งของจากหน้างาน (รูปที่ 3.5) ใบส่งของ (รูปที่ 3.6) ตั้งแต่เร่ิมจนจบ
โครงการ แล้วน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าตารางสรุปแยกวัสดุแต่ละประเภท โดยจะ
แยกเป็นเดือนเพื่อให้สรุปปริมาณรวมที่ใช้ในโครงการของแต่ละวัสดุได้ง่ายขึ้น (ตาราง
ที่ 3.2 ) การเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงงานที่ท าในคร้ังนี้ เนื่องจากเอกสารที่รวบรวม
มาได้มีจ านวนมาก ผู้จัดท าจึงเลือกเอาเฉพาะตารางสรุปเท่านั้น ส่วนข้อมูลที่เหลือจะ
แนบไว้ในภาคผนวก ซึ่งในตารางที่สรุปจะมี วันที่ ชนิด ปริมาณ ราคา และเลขที่อ้างอิง
ขอเอกสารที่ระบุว่าเอกสารน้ันมีจริงสามารถตรวจสอบได้ (เอกสารที่น ามาเป็นตัวอย่าง
ในการอธิบาย ผู้จัดท าจะน ามาเฉพาะรายการของเหล็กรูปพรรณเท่านั้น ส่วนข้อมูลที่
สรุปเป็นตาราง ของวัสดุแต่ละประเภทผู้จัดท าแนบไว้ในภาคผนวก)   
- จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่ส านักงานใหญ่ และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเอกสารที่หน้าหน่วยงานก่อสร้างโครงการ ที่ได้ของวัสดุแต่ละชนิดมา
จัดท าตารางสรุปยอดรวมวัสดุที่ท าจริง (ตารางที่ 3.3) 
การเก็บข้อมูลทั้ง 2 แหล่ง เป็นการตรวจเช็คข้อมูลที่รวบรวมมาได้ ว่ามี















































































































ตารางที่ 3.3 ตัวอย่างรายการสรุปยอดรวมวัสดุที่ท าจริง 
ตารางสรุปปริมาณที่ท าจริง Unit เม.ย.-54 พ.ค.-54 มิ.ย.-54 ก.ค.-54 ส.ค.-54 ก.ย.-54  Q'TY  
3.00 งานโครงสร้างเหล็กชั้นลอย                 
3.1 WF 800×300 mm. 191 kg/m KG 
   
295,668.00  
    
    
59,592.00  
    
  
355,260.00  
3.2 WF 300×300 mm. 94 kg/m KG 
      
29,610.00  
    
    
31,302.00  
  
     
12,694.00  
     
73,606.00  
3.3 WF 150×150 mm. 31.50 kg/m KG 
      
28,350.00  
    
    
30,240.00  
      
6,048.00  
  
     
64,638.00  
3.4 WF 100×100 mm. 17.20 kg/m KG 
        
3,096.00  
    
    
60,303.20  
      
3,681.00  
  
     
67,080.00  
3.5  [ 100 X 50 X 9.30 km/m. KG 
      
35,942.00  
          
     
35,942.00  
3.6 Channel 75 x 40 x 5 x 7 MM.  KG 
        
1,038.00  
        
     
22,836.00  
     
23,874.00  
3.7 WF 200×150 mm. 30.60 kg/m KG       
  
128,520.00  
    
  
128,520.00  
3.8 แผ่นพื้น VIVA BOARD ขนาด 24 มม.  ตร.ม.         
      
7,056.00  
  
       
7,056.00  
3.9 SQ 100 X 50 X 3.2 MM. KG. 
   
53,122.00  
          
     
53,122.00  




     
24,536.00  
 
3.1.2  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ กลุ่มตัวอย่างประเภทบุคคล เป็นการรวบรวม
ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากแผนกที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการ
วัสดุและอุปกรณ์ของบริษัทฯ แล้วน าไปสรุปหาแนวทางแก้ไข แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 
ดังนี้  
 1.  ฝ่ายก่อสร้าง ได้แก่ ผู้ควบคุมงานและหัวหน้าภาคสนาม จ านวน 6 คน มีรายชื่อ
ดังนี้ นายนิคุณ สายวงค์เปียง นายพิทัศน์ พิมพา นายวิชัย ผะแดงนอก นายโชค
ชัย เกตสุวรรณ นายธนศิษฐ์ ผุดมาก นายอิศรา เจริญผล 
 2.  ฝ่ายจัดซื้อ ได้แก่ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่วางแผนการซื้อ
และสโตร์ จ านวน 6 คน มีรายชื่อดังนี้ นายสิรรัตน์ ทองสุข นายมนชิต ยาแปง 





และอุปกรณ์งานก่อสร้าง ของ บริษัทโชคประพันธ์ ก่อสร้าง จ ากัด เฉพาะงานก่อสร้างที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จทั้งหมด ตั้งแต่เดือน มกราคม 2552 ถึงเดือน มกราคม 2555 ด้วย          หาปัญหาจาก









 วิเคราะห์หาผลต่างวัสดุทางตรง ด้านราคา (Price Variance) โดยใช้ข้อมูลจากตาราง
บัญชีรายการปริมาณวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง (BOQ) ที่สรุปราคาในการท างาน
ก่อสร้างของแต่ละโครงการเทียบกับใบสั่งซื้อ ใบส่งของและใบก ากับภาษี ที่แสดง
ราคาของวัสดุนั้นๆ โดยการท าตารางสรุปแล้วน ามาเปรียบเทียบวัสดุแต่ละรายการ เพื่อ
ค้นหาปัญหาด้านการจัดซื้อที่รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดซื้อ  
 วิเคราะห์หาผลต่างด้านปริมาณ (Quantity Variance) โดยใช้ข้อมูลจากตารางบัญชี
รายการปริมาณวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง (BOQ) ที่สรุปราคาในการท างานก่อสร้าง
ของแต่ละโครงการเทียบกับตารางสรุปยอดปริมาณวัสดุที่ใช้จริงเมื่อจบของแต่ละ
โครงการ  เพื่อค้นหาด้านการวางแผนและควบคุมการใช้ที่รับผิดชอบโดยฝ่ายก่อสร้าง 
จากนั้นน าข้อมูลเปรียบเทียบของแต่ละโครงการ มาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละด้าน
แล้วท าการสรุปหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในด้านนั้นๆ ด้วยวิธีการประชุม แล้วสรุปผล 
 

















รูปที่ 3.7 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1.  ขอส าเนาข้อมูลโครงการที่ศึกษาวิจัยจากส านักงานใหญ่ (รูปที่ 3.8) 




 -วิเคราะห์หาผลต่างวัสดุทางตรง ด้านราคา (Price Variance) 





























บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 บทน า  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ของโครงการก่อสร้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่เดือน 
มกราคม 2552 ถึงเดือน มกราคม 2555 จ านวน 10 โครงการ ตามที่ก าหนดไว้ในขอบเขตการศึกษา  
พบปัญหาหลายเร่ืองที่เกี่ยวกับข้อมูลที่จะน ามาศึกษาของแต่ละโครงการ เช่น  
- ข้อมูลด้านเอกสารไม่ครบเนื่องจากเป็นบริษัทฯ ที่ไม่มีการเรียกเก็บเอกสารเข้า
ส านักงานใหญ่ หลังจากเสร็จโครงการจึงไม่มีข้อมูลย้อยหลัง   
- ในบางช่วงของงานทางบริษัทฯ จะรับงานที่มีขนาดและราคาเท่าๆ กันหลายโครงการ ท าให้ฝ่าย
จัดซื้อส่ังวัสดุพร้อมกันทั้งหมด จึงไม่สามารถแยกรายการข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ได้ เช่นโครงการ
ห้างซุปเปอร์มาเก็ตตลาดโลตัส เป็นต้น 
- รูปแบบของงานไม่ชัดเจนในเร่ืองของวัสดุที่ใช้ ซึ่งส่วนมากจะเป็นโครงการปรับปรุง




ปัจจุบัน ในการค้นคว้า คร้ังนี้ผู้ศึกษาจึงเลือกโครงการปรับปรุงอาคารคลังสินค้า เอส.บี.บางบัวทอง 
เป็นตัวอย่างในการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการเดียวที่มีข้อมูลอ้างอิงด้านเอกสารและเป็นโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ มีขั้นตอนในการด าเนินงานตั้งแต่งานโครงสร้างฐานรากจนถึงงานมุงหลังคา มี
มูลค่างานก่อสร้าง 170,880,777.10 บาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี (1 เม.ย.2554 ถึง 30 มี.ค. 2555) 
โครงการปรับปรุงอาคารคลังสินค้า เอส.บี.บางบัวทอง ( รูปที่ 4.1,4.2) เป็นโครงการก่อสร้างอาคาร
ในรูปแบบของโรงงานเก็บสินค้า 2 ชั้น จ านวน 1หลัง มีพื้นที่ 21,400 ตร.ม. และอาคารส านักงาน  4 
ชั้น จ านวน 1 หลัง มีพื้นที่ 1,400 ตร.ม. รวมพื้นที่ใช้งานทั้งหมด 22,800 ตร.ม. รูปแบบของตัว
อาคารโรงงานจะมีโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเฉพาะช่วงฐานรากจนถึงเสาชั้น 1 ส่วนพื้นชั้น 1 
เป็นพื้นส าเร็จยกมาติดตั้งเทคอนกรีตทับหน้า 5 ซม. เสาช่วงบนและพื้นชั้น 2 จนถึงหลังคา จะเป็น















รูปที่ 4.2 โครงการปรับปรุงอาคารคลังสินค้า เอส.บี.บางบัวทอง (ที่แล้วเสร็จ 97 %) 
 
4.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ เนื่องจากโครงการปรับปรุงอาคารคลังสินค้า เอส.บี บางบัวทอง 
มีวัสดุอยู่หลายชนิด หลายประเภท เพื่อให้งานค้นคว้า ที่ศึกษาได้ผลสรุปที่ชัดเจนและสามารถ
น ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดท าจึงแยกลักษณะของวัสดุตามการใช้งาน และเลือกวัสดุ
เฉพาะบางหมวดหมู่มาเป็นข้อมูลในการท าโครงงาน เพื่อให้ได้ผลการค้นคว้าที่ชัดเจนและถูกต้อง 
ลักษณะของวัสดุที่แยกตามการใช้งาน ได้ 5 รายการ ดังนี้  
1. วัสดุที่มีผลต่อราคางานก่อสร้างของโครงการโดยตรง มีปริมาณและเอกสารอ้างอิง
ชัดเจน ซึ่งเป็นลักษณะที่ทางผู้จัดท าเลือกมาท าข้อมูลในการค้นคว้า แบ่งเป็นหมวดหมู่
ได้ 9 หมวด ดังนี้ 
- หมวดคอนกรีตส าเร็จรูป เทียบราคาของงานได้ 3.13%   
- หมวดเหล็กเส้นกลม เทียบราคาของงานได้ 5.83%  









- หมวดพื้น HC เทียบราคาของงานได้ 7.55%   
- หมวดเหล็กรูปพรรณ เทียบราคาของงานได้ 30.62% 
- หมวดพื้นวีว่าบอร์ด เทียบราคาของงานได้ 2.47%   
- หมวดพื้น TOPPING เทียบราคาของงานได้ 1.56%   
- หมวดผนังและหลังคา เทียบราคาของงานได้ 12.75%   
- หมวดก าจัดปลวก เทียบราคาของงานได้ 0.85% 
รวมเป็น 65.71 % ของราคาวัสดุรวมทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ 
2. ค่าด าเนินการงานก่อสร้างทั่วไป ซึ่งเป็นลักษณะที่ทางผู้จัดท าไม่เลือกมาท าข้อมูลใน
การค้นคว้า 
รวมเป็น 3.80 % ของราคาวัสดุรวมทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ 
3. วัสดุที่ท าการแยกวัสดุยาก ซับซ้อน และราคาต่ ามากไม่มีผลต่อราคาวัสดุรวม ซึ่งเป็น
ลักษณะที่ทางผู้จัดท าไม่เลือกมาท าข้อมูลในการค้นคว้า แบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ 5 หมวด 
ดังนี ้
- หมวดทรายถม ไม้แบบและค้ ายัน ลวดผูกเหล็ก  เทียบราคาของงานได้ 1.13%    
- หมวด NON SHRINK GROUT, ANCHOR เทียบราคาของงานได้ 0.5% 
- หมวดสีรองพื้นกันสนิม สีกันไฟและ สี Top Coat  เทียบราคาของงานได้ 10.50%   
- หมวด Steel Plate เทียบราคาของงานได้ 7.19%   
- หมวดเบ็ดเตล็ด เทียบราคาของงานได้ 3.20% 
รวมเป็น 22.52 % ของราคาวัสดุรวมทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ 
4. วัสดุที่ยังไม่สรุปปริมาณได้ชัดเจนเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ซึ่งเป็นลักษณะที่
ทางผู้จัดท าไม่เลือกมาท าข้อมูลในการค้นคว้า แบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ 3 หมวด ดังน้ี 
- หมวดงานถนน งานระบบระบายน้ า และก าแพง เทียบราคาของงานได้ 4.85%    
- หมวดฝ้าเพด้าน เทียบราคาของงานได้ 0.03% 
- หมวดงานตกแต่งบันได  เทียบราคาของงานได้ 1.68%   
รวมเป็น 6.56 % ของราคาวัสดุรวมทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ 
5. วัสดุที่ปริมาณที่แน่นอนเป็นชิ้นที่ตรวจเช็คงานและราคาต่ ามากไม่มีผลต่อราคาวัสดุ
รวม ซึ่งเป็นลักษณะที่ทางผู้จัดท าไม่เลือกมาท าข้อมูลในการค้นคว้า แบ่งเป็นหมวดหมู่
ได้ 3 หมวด ดังนี้ 
- หมวดงานประต-ูหน้าต่าง เทียบราคาของงานได้ 1.38%    









รวมเป็น 1.41 % ของราคาวัสดุรวมทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ 
ถ้ารวมราคาทั้ง 5 รายการ จะได้ 100% เท่ากับราคาวัสดุที่ 131,633,547 บาท ซึ่งเป็นราคา
ของวัสดุรวมทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ จากนั้นน ารายการวัสดุที่เลือกจัดท าตารางสรุปรวมปริมาณ
และราคาต่อหน่วยของวัสดุแต่ละรายการที่อยู่ในใบเสนอราคา BOQ (ตารางที่ 4.1,4.2) 
ในบทนี้จะเป็นการน า เสนอผลการศึกษาที่ท าตามวิธีการด าเนินงานตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 นั้นก็
คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลน ามาท าตารางแยกชนิดแล้วรวมปริมาณและราคาวัสดุเข้าด้วยกันเป็น
หมวดๆ (ตารางที่ 3.1,3.2) จากนั้นน าตัวเลขที่ได้มาวิเคราะห์เทียบกับตารางสรุปรวมปริมาณและ
ราคาต่อหน่วยของวัสดุแต่ละรายการที่อยู่ในใบเสนอราคา BOQ (ตารางที่ 4.1,4.2) แล้วสรุปผล เพื่อ
หาปัญหา และสาเหตุ ที่ก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการ จัดการวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ก่อสร้าง ของบริษัท โชคประพันธ์ ก่อสร้าง จ ากัด ในด้านการวางแผนและควบคุมการใช้วัสดุ ที่
รับผิดชอบโดยฝ่ายก่อสร้าง และการจัดซื้อวัสดุ ที่รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัท  ดังนั้น
ขั้นตอนที่ต่อจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าตารางรวมวัสดุ มีดังนี ้
 การน าตารางวัสดุที่เสนอราคาใน BOQ มาสรุปเลือกวัสดุที่จะศึกษา (ตารางที่ 4.1)  โดย
การระบายแยกสี วัสดุชนิดเดียวกันจะใช้สีเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการน าปริมาณวัสดุมา
รวมกันในตารางสรุปปริมาณรวมของวัสดุแต่ละหมวด  (ตารางที่ 4.2)  ซึ่งในตารางจะ
ประกอบด้วยตารางดังนี้ 
- ITEM คือช่องตารางเรียงล าดับวัสดุ 
- DESCRIPTION คือช่องแยกรายการและประเภทของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 
- Unit คือช่องที่บอกหน่วยของวัสด ุ 
- QTY คือช่องที่บอกปริมาณของวัสดุแต่ละชนิด 
- MATERIAL คือช่องที่บอกราคาต่อหน่วยของวัสดุ (UNIT RATE) และราคารวม
ของวัสดุ (TOTAL) แต่ละชนิด ได้มาจากการน า QTY คูณกับ ราคาต่อหน่วยของ
วัสดุ (UNIT RATE) 
- LABOUR คือช่องที่บอกราคาต่อหน่วยของค่าแรงที่ท าต่อหน่วย (UNIT RATE) 
และราคารวมของค่าแรง (TOTAL) แต่ละชนิด ได้มาจากการน า QTY คูณกับ 
ราคาต่อหน่วยของค่าแรงที่ท าต่อหน่วย (UNIT RATE) 
- TOTAL AMONTH คือช่องผลรวมของราคางานที่ท าของวัสดุแต่ละชนิด ได้มา
จากการน าผลของราคารวมของวัสดุ (TOTAL) คูณกับ ราคารวมของค่าแรง 
(TOTAL) 









 ท าตารางสรุปปริมาณรวมของวัสดุแต่ละหมวดที่เลือกศึกษาในใบเสนอราคา BOQ 
(ตารางที่ 4.2) โดยการน าข้อของมูลของวัสดุที่แยกสีไว้แต่ละชนิดในตารางที่ 4.1 มา
รวมกันแล้วหาผลรวมปริมาณวัสดุทั้งหมดของแต่ละชนิด ซึ่งในตารางจะประกอบด้วย
ตารางดังนี้ 
- ITEM คือช่องตารางเรียงล าดับวัสดุ 
- DESCRIPTION คือช่องแยกรายการและประเภทของวัสดุที่ เลือกไว้โดยการ
ระบายแยกสี และท าช่องตารางสรุปทางตั้งวัสดุชนิดเดียวกันใช้สีเหมือนกัน 
- Unit คือช่องที่บอกหน่วยของวัสด ุ 
- QTY คือช่องที่บอกปริมาณของวัสดุแต่ละชนิด 
- TOTAL ITEM  คือช่องที่บอกปริมาณรวมของวัสดุแต่ละชนิดที่เลือก 
 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมปริมาณและราคาต่อหน่วยที่ท าจริง(ตารางที่ 
3.3) กับข้อมูลที่แยกหมวดหมู่วัสดุมาจากตารางที่เสนอราคาBOQ (ตารางที่ 4.2) มา
จัดท าตารางแยกหมวดหมู่ในการเปรียบเทียบปริมาณและราคาต่อหน่วย ที่เสนอราคา 
(BOQ) กับปริมาณและราคาต่อหน่วยที่ท าจริง (ตารางที่ 4.3) โดยการแยกหมวด











































































































































 หลักในการท าตารางเปรียบเทียบปริมาณและราคาต่อหน่วย เพื่อต้องการเทียบให้เห็นส่วน
ต่างของปริมาณวัสดุที่ใช้จริงในงานก่อสร้างกับปริมาณวัสดุที่เสนอราคา และให้เห็นหาส่วนต่าง
ของราคาต่อหน่วยที่ใช้จริงในงานก่อสร้างกับปริมาณวัสดุที่เสนอราคา แล้วน าข้อมู ลที่ได้ไป
วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข ซึ่งในตารางเปรียบเทียบจะประกอบด้วยตารางดังนี้ 
- ITEM คือช่องตารางเรียงล าดับวัสดุ 
- DESCRIPTION คือช่องแยกรายการและประเภทของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 
- ปริมาณ BOQ คือช่องข้อมูลที่บอกปริมาณวัสดุที่อยู่ในใบเสนอราคางานก่อสร้าง 
ตามที่ระบุในสัญญาจ้างงาน ข้อมูลนี้ได้มาจากตารางสรุปยอดปริมาณรวมของวัสดุแต่
ละชนิด (ตารางที่ 4.2)  
- ปริมาณที่ท าจริง คือช่องข้อมูลที่บอกปริมาณวัสดุที่ใช่หน้างานก่อสร้างจริง ข้อมูลนี้ได้
จากการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยเอกสารส าเนา ใบสั่งของและใบส่งของ หรือเอกสาร
อ่ืนๆ ที่สามารถระบุปริมาณวัสดุที่ใช่ในหน่วยงานเอส.บี.บางบัวทอง แล้วน ามาสรุป
ตารางการใช้วัสดุหน้าหน่วยงาน (ตารางที่ 3.2) 
- MATERIAL ตาม BOQ คือช่องข้อมูลที่บอกราคาต่อหน่วยและราคารวมของวัสดุแต่
ละชนิด ที่อยู่ในใบเสนอราคางานก่อสร้าง ตามที่ระบุในสัญญาจ้างงาน ข้อมูลนี้ได้มา
จากตารางสรุปรายการวัสดุที่จะท าการศึกษา (ตารางที่ 4.1) หรือตาราง BOQ 
- MATERIAL ที่ท าจริง คือช่องข้อมูลที่บอกราคาต่อหน่วยและราคารวมของวัสดุแต่ละ
ชนิดที่ใช่หน้างานก่อสร้างจริง ข้อมูลนี้ได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยเอกสารส าเนา 
ใบสั่งของ OFFICE และใบก ากับภาษี หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่สามารถระบุราคาต่อหน่วย
ของวัสดุที่ใช่ในหน่วยงานเอส.บี.บางบัวทอง แล้วน ามาสรุปตารางราคาต่อหน่วยของ
วัสดุที่ใช้หน้าหน่วยงาน (ตารางที่ 3.1) 


























- หมวดงานคอนกรีตผสมเสร็จ มีวัสดุอยู่ 2 ชนิด สรุปได้ดังนี้ 
1. คอนกรีตหยาบ มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -47 ลบ.ม. ค่าส่วนต่างราคาต่อ
หน่วยของวัสดุอยู่ที่ 100 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ -65,650.00 
บาท 
2. คอนกรีต 240 ksc. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -113 ลบ.ม. ค่าส่วนต่างราคา
ต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่  -200 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่  -
703,250.00 บาท 
- หมวดเหล็กเส้นกลม มีวัสดุอยู่ 6 ชนิด สรุปได้ดังนี้ 
1. เหล็ก RB 6 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -3,001.44 KG. ค่าส่วนต่าง
ราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ -0.20 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ -
75,741.96 บาท 
2. เหล็ก RB 9 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -19,303.45 KG ค่าส่วนต่าง
ราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 0.80 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ -
455,786.25 บาท 
3. เหล็ก DB 12 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -4,508.88 KG ค่าส่วนต่าง
ราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 1.40  บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ 
7,641.60 บาท 
4. เหล็ก DB 16 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -13,382.60 KG ค่าส่วนต่าง










5. เหล็ก DB 20 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -8,927.02 KG ค่าส่วนต่าง
ราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 1.60 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ -
101,256.30 บาท 
6. เหล็ก DB 25 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -7,136.30 KG ค่าส่วนต่าง
ราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่  1.60 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ 
41,997.30 บาท 
- หมวดเหล็ก Wire Mesh Ø 5 mm.@ 200 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -
13,546.00 KG ค่าส่วนต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 38.50 บาท และส่วนต่างต้นทุน
รวมของวัสดุอยู่ที่ 36,901.00 บาท 
- หมวดพื้นส าเร็จ HC มีวัสดุอยู่ 2 ชนิด สรุปได้ดังนี้ 
1. HOLLOW CORE SLAB HC200 มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -330.00 ตร.
ม. ค่าส่วนต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 215 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของ
วัสดุอยู่ที่ 2,986,850.00 บาท 
2. HOLLOW CORE SLAB HC100 มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -216.83 ตร.
ม. ค่าส่วนต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 185 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของ
วัสดุอยู่ที่ 121,035.15 บาท 
- หมวดเหล็กรูปพรรณ มีวัสดุอยู่ 21 ชนิด สรุปได้ดังนี้ 
1. WF 800×300 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -11,957.00 KG ค่าส่วนต่าง
ราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ -0.43 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ -
535,385.80 บาท 
2. WF 300×300 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ 5602.00 KG ค่าส่วนต่าง
ราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่  3.45 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ 
433,190.90 บาท 
3. WF200x200 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -8,503.40 KG ค่าส่วนต่าง
ราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 3.50 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ -
223,905.40 บาท 
4. WF 150×150 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -1,852.00 KG ค่าส่วนต่าง










5. WF 100×100 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ 9,494.40 KG ค่าส่วนต่าง
ราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่  4.48 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ 
604,339.20 บาท 
6. WF 300 x 200 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -1,898.00 KG ค่าส่วนต่าง
ราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 4.49 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ -
14,830.24 บาท 
7. WF 200×150 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -24,107.00  KG ค่าส่วนต่าง
ราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 4.80 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ -
154,528.00 บาท 
8. WF125×125 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -2601.00 KG ค่าส่วนต่าง
ราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่  4.80 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ 
160,099.20 บาท 
9. Channel  200x75x20x4.0 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ –6,989.60 KG 
ค่าส่วนต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 4.58 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของ
วัสดุอยู่ที่ 265,914.65 บาท 
10. Channel  150x50x20x3.2 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ –1,696.60 KG 
ค่าส่วนต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 7.10 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของ
วัสดุอยู่ที่ –22,613.84 บาท 
11. ยูรางน้ า 100 x 50 x 5 x 7.5 MM. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ 19,375.20 KG 
ค่าส่วนต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 5.57 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของ
วัสดุอยู่ที่ 820,205.57 บาท 
12. ยูรางน้ า 75 x 40 x 5 x 7 MM. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -239.00 KG ค่า
ส่วนต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 5.57 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุ
อยู่ที่ 125,330.18 บาท 
13. SQ 100 x 100 x 3.20 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่-3,389.60 KG ค่า
ส่วนต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 5.94 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุ
อยู่ที่ 207,075.10 บาท 
14. SQ 100 X 50 X 3.2 MM. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่5,488.00 KG ค่าส่วน










15. L 65 X 65 X 5.00 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -1,424.40 KG ค่าส่วน
ต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 11.04 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ 
-18,197.18 บาท 
16. L 50 X 50 X 3.00 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ 2,625.60 KG ค่าส่วน
ต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 5.19 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ 
211,363.12 บาท 
17. ∅139.70 x 4.00 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -18,156.84 KG ค่าส่วน
ต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 3.68 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ -
173,020.22 บาท 
18. ∅ 76.1 x 3.2 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ 7,566.54 KG ค่าส่วนต่าง
ราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่  3.68 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ 
364,985.93 บาท 
19. ∅ 48.3 x 2.9 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ 526.50 KG ค่าส่วนต่างราคา
ต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 7.13 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ 62,729.55 
บาท 
20. ∅89.1x3.2 mm.  6.78 kg/m. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่284.76 ค่าส่วนต่าง
ราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่  3.68 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ 
11,657.26 บาท 
21. ∅60.5x3.2 mm. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -7,674.96 KG ค่าส่วนต่าง
ราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 3.68 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ -
205,877.68 บาท 
- หมวดพื้นและผนัง VIVA มีวัสดุอยู่ 2 ชนิด สรุปได้ดังนี้ 
1. แผ่นพื้น VIVA BOARD ขนาด 24 มม. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -374.00 
ตร.ม. ค่าส่วนต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 30 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวม
ของวัสดุอยู่ที่ 80,780.00 บาท 
2. VIVA BOARD หนา 12 มม. มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -576.04 ตร.ม. ค่า
ส่วนต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 460 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่









- หมวดพื้น TOPPING พื้นคสล.ผิวท าHARDENER มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -
4,290.00 ตร.ม. ค่าส่วนต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 15.00 บาท และส่วนต่าง
ต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ -374,430.00 บาท 
- หมวดผนังและหลังคา มีวัสดุอยู่ 8 ชนิด สรุปได้ดังนี้ 
1. ผนังโลหะรีดลอนเคลือบALUZINC รุ่น W-750 มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ 
-2,135.00 ตร.ม. ค่าส่วนต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 525 บาท และส่วนต่าง
ต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ 1,462,125.00 บาท 
2. ผนังกรุ ALUMINIUM COMPOSITE PANEL มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ 
0 ตร.ม. ค่าส่วนต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 300 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวม
ของวัสดุอยู่ที่ 146,700.00 บาท 
3. Louver Siding ส าหรับระบายอากาศ มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ 718.00 
ตร.ม. ค่าส่วนต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 405 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวม
ของวัสดุอยู่ที่ 1,039,310.00 บาท 
4. หลังคาแผ่นโลหะรีดลอน ชนิด BOLT&NUT มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ 0 
ตร.ม. ค่าส่วนต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 227 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวม
ของวัสดุอยู่ที่ 2,985,050 บาท 
5. หลังคา SKY LIGHT มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ 95 ตร.ม. ค่าส่วนต่างราคา
ต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 546 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ 1,067,590 
บาท 
6. หลังคาแผ่นโลหะรีดลอน โค้ง มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ 248 ตร.ม. ค่า
ส่วนต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 267 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่
ที่ 492,809.00 บาท 
7. ครอบมุม มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ -246.00 ม. ค่าส่วนต่างราคาต่อหน่วย
ของวัสดุอยู่ที่ 76 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ 48,606.00 บาท 
8. ขา K/L มีค่าส่วนต่างของปริมาณวัสดุอยู่ที่ –10,885.00 ตัว  ค่าส่วนต่างราคาต่อ
หน่วยของวสัดุอยู่ที่ 6 บาท และส่วนต่างต้นทุนรวมของวัสดุอยู่ที่ 250,865.00 บาท 
- หมวดก าจัดปลวก งานเชื่อมต่อระบบก าจัดปลวก (ระบบท่อ) มีค่าส่วนต่างของปริมาณ
วัสดุอยู่ที่ 0 ตร.ม. ค่าส่วนต่างราคาต่อหน่วยของวัสดุอยู่ที่ 26.66 บาท และส่วนต่าง











หน่วย สามารถสรุปผลการศึกษาหาส่วนต่างของปริมาณวัสดุแต่ละชนิด ส่วนต่างของราคาต่อหน่วย 
และส่วนต่างของต้นทุนรวม ในการวิเคราะห์ผลคร้ังนี้ผู้จัดท าจะท าการวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลที่มีค่า




ขั้นตอนของการด าเนินงานก่อสร้าง ดังนี้  
-   การท างานที่ไม่มีคุณภาพ (รูปที่ 4.3,4.5) ต้องสกัดเทคอนกรีตใหม่  
-   การเข้าแบบก่อนเทคอนกรีตไม่ได้ขนาดกว้างหรือสูงกว่าแบบที่ต้องท าจริง (รูป
ที่ 4.4)   
-   การยึดร้ังแบบก่อนเทคอนกรีตไม่แข็งแรงท าให้เกิดการแตกหรือโก่งของแบบ
ต้องใช้ปริมาณคอนกรีตเพิ่มขึ้น  
-   การเผื่อคอนกรีตในการเทแต่ละคร้ังมากเกินจนไปท าให้เกิดความสูญเสียสะสม
มากกว่าปกติ  (รูปที่ 4.6)   
-   เกิดจากการท างานที่ไม่ตรงตามมาตรฐานท าให้พื้นแตกร้าวต้องสกัดออกทิ้งแล้ว
เทคอนกรีตใหม่ (รูปที่ 4.7)   
-   เกิดจากการคิดราคาไม่ได้เผื่อคอนกรีตที่ต้องอุดรองแผ่นพื้น HC  (รูปที่ 4.8)   
ส่วนเร่ืองการใช้ราคาต่อหน่วยที่สูงขึ้นก็เนื่องมาจากความล่าช้าของ
แผนงานจึงต้องการให้ก าลังคอนกรีตที่เทสามารถรับก าลังอัดได้เร็วขึ้นเพื่อจะใช้












































รูปที่ 4.8 การเทคอนกรีตอุดร่องระหว่างรอยต่อพื้น HC 
 
 หมวดเหล็กเส้นกลม หมวดนี้ราคาต่อหน่วยจะสูงกว่าราคาในใบเสนอราคามี 1 
รายการ คือเหล็ก RB 6 mm. สูงกว่า 20 สตางค์ แต่ก็ไม่มีผลกระทบกับฝ่ายจัดซื้อมาก
เท่าใด และเหตุผลที่ท าให้ราคาต่อหน่วยสูงกว่าเกิดจากการใช่วัสดุชนิดนี้มีปริมาณ
น้อย ฝ่ายจัดซื้อจึงต่อรองราคาส่วนลดกับผู้ขายได้น้อยในเร่ืองของส่วนต่างของ









-   เกิดจากการสั่งวัสดุไม่ได้สั่งคร้ังเดียวจบ จะสั่งหลายคร้ังจึงท าให้ต้องเผื่อปริมาณ
หลายรอบท าให้ปริมาณเกิน (รูปที่ 4.9) 
-   ไม่มีการวางแผนและแยกการใช้เป็นงานๆ ท าให้เหลือเศษที่ใช้ไม่ได้ต้องทิ้งเป็น
จ านวนมาก (รูปที่ 4.10) 
 
 













 หมวดเหล็ก Wire Mesh ปริมาณที่ใช้จริง 29,106 ตร.ม. ลบกับปริมาณที่เสนอราคา 
15,560 ตร.ม. ได้ส่วนต่างปริมาณที่ -13,546 ตร.ม. สาเหตุเกิดจากตอนที่คิดราคา
ไม่ได้เผื่อในเร่ืองของการซ่อนทับหรือระยะทาบของแผง Wire Mesh ท าให้ปริมาณที่
ใช้จริงมากกว่าปริมาณที่เสนอราคา ซึ่งในการท างานคร้ังนี้ได้ใช้ตะแกรง Wire Mesh 
ขนาดกว้าง 6.40 ม. ยาว 3.40 ม. พื้นที่เท่ากับ 21.76 ตร.ม. รวมระยะทาบข้างละ 0.40 
ม. แต่พื้นที่ที่ใช้ตะแกรง Wire Mesh จริงขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 3.00 ม. พื้นที่เท่ากับ 
18.00 ตร.ม. พื้นที่ต่างกัน 3.76 ตร.ม. ต่อตะแกรง Wire Mesh 1 แผ่น จ านวนตะแกรง 
Wire Mesh ที่ใช้ทั้งหมด 1,338 แผ่น ดังนั้นพื้นที่ส่วนเกินที่เกิดจากระยะทาบทั้งหมด
จะเท่ากับ 5,030.88 ตร.ม. คิดเป็น 37.14% ของตะแกรง Wire Mesh ที่ใช้เกินส่วน
ตะแกรง Wire Mesh ที่ใช้เกินที่เหลืออยู่ 8,515.12 ตร.ม. จะเป็นการสูญเสียจากการ
สกัดพื้นที่แตกร้าวแล้วเทคอนกรีตใหม่ 5,500 ตร.ม. คิดเป็น 40.60% พื้นที่ที่ใช้เกิน
อีก 3,015.12 ตร.ม. คิดเป็น 22.26% จะเป็นการเหลือเนื่องจากการเผื่อตอนสั่งวัสดุแต่
ละคร้ัง  
 หมวดพื้นส าเร็จ HC สาเหตุเกิดที่ท าให้ปริมาณที่ใช้จริงมากกว่าในใบเสนอราคา  มี
เหตุผลมาจาก 
-   การกองเก็บที่ไม่เรียบร้อยท าให้เกิดความเสียหาย (รูปที่ 4.11) 
 
 










-   เกิดจากการท างานที่ไม่ระวังท าให้เกิดความเสียหาย (รูปที่ 4.12) 
 
 
รูปที่ 4.12 การท างานโดยไม่ระวังท าให้แผ่นพื้นเสียหาย 
 














 หมวดเหล็กรูปพรรณ ในหมวดนี้จะมีเฉพาะ WF 800×300 mm. ราคาต่อหน่วยวัสดุ
จริงสูงกว่าราคาในใบเสนอราคาอยู่ 0.43 บาท ซึ่เกิดจากเหล็กขนาดนี้ไม่มีขายตาม
ท้องตลาดทั่วไปต่อสั่งท า ฝ่ายจัดซื้อจึงไม่สามารถต่อรองราคาให้ต่ าลงอีกได้ 
ส่วนเร่ืองการใช้วัสดุที่เกินปริมาณในใบเสนอราคาของหน้างานเกิดจาก 
-   เกิดจากการสั่งวัสดุไม่ได้สั่งคร้ังเดียวจบ จะสั่งหลายคร้ังจึงท าให้ต้องเผื่อปริมาณ
หลายรอบท าให้ปริมาณเกินกว่าในใบเสนอราคา (รูปที่ 4.14) 
-   ไม่มีการวางแผน แยกการใช้เป็นงานๆ และการกองเก็บที่ดี ท าให้เหลือเศษที่ใช้
ไม่ได้ต้องทิ้งเป็นจ านวนมาก (รูปที่ 4.15) 
 
 











รูปที่ 4.15 การกองเก็บเหล็กรูปพรรณที่ไม่เรียบเกิดความเสียหายต่อชิ้นงานภายหลัง 
 
-   มีรายการเหล็ก WF200x200 mm., WF 200×150 mm. ทั้ง 2 ชนิด เป็นรายการที่ผู้
คิดราคาคิดตกไม่ได้คิดในใบเสนอราคาแต่มีในแบบก่อสร้าง  
 หมวดพื้นและผนัง VIVA ในหมวดนี ้ จะมีการใช้วัสดุที่เกินปริมาณในใบเสนอราคา
ของหน้างานเกิดจาก 
-   เกิดจากตอนเสนอราคาคิดพื้นที่ตามแบบไม่มีการเผื่อเศษที่ต้องซื้อวัสดุเป็นแผ่น
เต็มไม่ขายแบ่งเศษ (รูปที่ 4.16) ในส่วนของแผ่นพื้น VIVA ปริมาณที่ใช้จริง 
7,056 ตร.ม. ลบกับปริมาณที่เสนอราคา 6,682 ตร.ม. ได้ส่วนต่างปริมาณที่ -374 
ตร.ม. ในการท างานครั้งน้ีใช้แผ่น VIVA ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. มีพื้นที่ 
2.88 ตร.ม. ต่อ 1 แผ่น ดังนั้นจ านวนที่ใช้แผ่น VIVA ที่เกินเท่ากับ 130 แผ่น คิด
เป็นยอดเงินที่สูญเสียเท่ากับ -119,680 บาท จะเป็นการตัดเศษบริเวณรอบราวกัน
ตก 75 แผ่น ที่เหลือเป็นการตัดเศษใส่บริเวณรอบเสา WF 800 อีก 55 แผ่น ส่วน
ของแผ่นผนัง VIVA ที่ใช้เกินไปเท่ากับ 120 แผ่น คิดเป็นยอดเงินที่สูญเสีย










รูปที่ 4.16 การตัดเศษแผ่น VIVA เพื่อเสริมช่องข้างเสา 
 
-   เสียหายที่เกิดจากการขนย้ายจากพื้นที่กองเก็บไปยังหน้างานที่ติดตั้ง  เสียหายไป 
40 แผ่น เป็นจ านวนเงิน -45,577.6 บาท 
 
 หมวดพื้น TOPPING  ในหมวดนี้  จะมีการใช้วัสดุที่เกินปริมาณในใบเสนอราคาของ
หน้างานเกิดจาก 
-   เกิดจากการท างานที่ไม่ตรงตามมาตรฐานท าให้พื้นแตกร้าวต้องสกัดออกทิ้งแล้ว
เทคอนกรีตใหม่ (รูปที่ 4.17) 
 
 









 หมวดผนังและหลังคา  ในหมวดน้ี จะมีการใช้วัสดุที่เกินปริมาณในใบเสนอราคาของ
หน้างานอยู่ 3 ชนิด คือผนังโลหะรีดลอนเคลือบALUZINC รุ่น W-750 ครอบมุม และ
ขา K/L ซึ่งเกิดจาก 
-   การกองเก็บวัสดุที่ไม่เรียบร้อยจึงท าให้เกิดความเสียหาย ต้องสั่งแผ่นผนังโลหะ
รีดลอนเคลือบALUZINC ใหม่มาติดตั้ง (รูปที่ 4.18) 
 
 
รูปที่ 4.18 การกองเก็บแผ่นผนังที่ไม่เรียบร้อย 
 
-   ส่วนงานครอบมุม และขา K/L ปริมาณที่ใช้จริงเกินปริมาณในใบเสนอราคา
เพราะผู้คิดราคาในตอนเสนอราคาคิดตก 
จากผลการวิเคราะห์ที่ได้สรุปการใช้วัสดุทั้ง 9 หมวด ผู้จัดท าได้จัดท าตารางสรุปมูลค่า
ความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ ตามตารางที่ 4.4 ท าให้สามารถสรุปได้ว่าในการท าการก่อสร้าง
ของบริษัท โชคประพันธ์ ก่อสร้าง จ ากัด ในโครงการปรับปรุงอาคารคลังสินค้า เอส.บี. บางบัวทอง 






















บทที่  5 
การอภิปรายผล สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 
 
5.1 การอภิปรายผล 
จากการศึกษาเร่ือง การศึกษาหาปัญหาด้านการจัดการวัสดุ ของบริษัทก่อสร้าง : กรณีศึกษา 
บริษัทโชคประพันธ์ ก่อสร้าง จ ากัด เป็นการศึกษาค้นคว้าหาปัญหาและสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา
ด้านการจัดซื้อ และด้านการวางแผน และควบคุมการใช้ โดยมีผลการศึกษาจาก โครงการปรับปรุง
อาคารคลังสินค้า เอส.บี บางบัวทอง มูลค่างาน 170,880,777.10 บาท พบว่า เกิดปัญหาใน
กระบวนการ การจัดการวัสดุ และอุปกรณ์งานก่อสร้างของบริษัทฯ ซึ่งมีปัญหาทั้งในด้านการใช้
ปริมาณ ด้านราคาที่ซื้อต่อหน่วย และด้านการคิดปริมาณในการเสนอราคา โดยมีสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ปัญหาในแต่ละด้าน สรุปได้ดังต่อไปนี้  
5.1.1 ด้านการจัดซื้อ จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของฝ่ายจัดซื้อ พบว่ามีปัจจัย
สนับสนุนที่ส่งผลต่อการจัดซื้อ ที่ท าให้ฝ่ายจัด ซื้อของบริษัทฯ ซื้อวัสดุในราคาที่
แพงจากราคาในใบเสนอราคาก่อสร้าง มีอยู่ 3 ปัจจัย มีดังนี้ 
1)  เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาของวัสดุภายหลังการเสนอราคา เช่น ในหมวดของ
เหล็ก WF 800×300 mm. เนื่องจากเป็นวัสดุที่ต้องสั่งผลิตตอนเสนอราคาวัสดุยัง
มีขายในท้องตลาดเมื่อเร่ิมก่อสร้างของหมดไม่มีคิวผลิตต้องจ่ายให้โรงงานผลิต
ให้จึงไม่สามารถต่อรองราคาให้อยู่ต่ ากว่าราคาในใบเสนอราคาได้  
2)  เกิดจากการเร่งงานของหน้างานท าให้ต้องรีบสั่งวัสดุโดยไม่มีเวลาหาร้านวัสดุที่
เปรียบเทียบราคา เพื่อเลือกร้านที่ราคาถูกที่สุด 
3)  เกิดจากการเสนอราคาข้ามปี ท าให้ราคาวัสดุบางรายการ เช่น เหล็กเส้นกลม RB 
9 mm. ปรับราคาขึ้น ซึ่งในปริมาณที่สั่งซื้อมีจ านวนน้อย จึงไม่สามารถต่อลด
ราคาได้ 
5.1.2 ด้านการวางแผนและควบคุมการใช้  จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของฝ่าย
ก่อสร้าง พบว่ามีปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อปริมาณการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในงาน
ก่อสร้าง ที่ท าให้ฝ่ายก่อสร้างของบริษัทฯ มีการใช้วัสดุใน ปริมาณที่เกินจากปริมาณ
มาตรฐานที่ก าหนด มีอยู่ 7ปัจจัย มีดังนี้ 
1)  แบบและรายละเอียดที่ใช้หน้างานไม่ละเอียดท าให้การถอดปริมาณวัสดุที่สั่งให้









2)  ช่างที่เป็นหัวหน้างานไม่มีทักษะและความรู้พอที่จะดูงานบางงานท าให้ผิด
มาตรฐานที่ก าหนด ส่งผลให้เกิดความเสียหายภายหลัง   
3)  สถานที่จัดเก็บในหน่วยงานก่อสร้างภาคสนาม เสี่ยงต่อความเสียหาย 
4)  ช่วงเวลาในการด าเนินงานน้อยเกินไป ท าให้ต้องเร่งงานต้องใช้วัสดุที่มีความ
พิเศษกว่าปกติ ราคาสูงกว่าปกติ เช่น คอนกรีตที่รับก าลัง 24 ชม. 
5)  ขั้นตอนการควบคุมการรับ การเบิก - จ่าย วัสดุไม่มีความรัดกุมพอ 
6)  การควบคุมงานของหัวหน้างานไม่เข้มงวดพอ เช่น ไม่มีการตรวจแบบก่อนเท
คอนกรีตคานคอนกรีตด้วยความเชื่อใจลูกน้อง ท าให้แบบแตกขณะเทคอนกรีต 
ต้องรื้อแบบแล้วประกอบเทคอนกรีตใหม่ 
7)  การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ผิดประเภท อาจเกิดจากความไม่พร้อมของ
หน่วยงาน หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของหัวหน้างานและคนงาน 
5.1.3 ด้านการคิดปริมาณในการเสนอราคา จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของฝ่าย
ก่อสร้าง และฝ่ายจัดซื้อ พบว่าปัจจัยที่ท าให้ฝ่ายเสนอราคาคิดปริมาณของเหล็ก 




การศึกษาเร่ือง “การศึกษาหาปัญหาด้านการจัดการวัสดุ ของบริษัทก่อสร้าง” : กรณีศึกษา 
บริษัทโชคประพันธ์ ก่อสร้าง จ ากัด จากผลของการค้นคว้า ผู้จัดท าได้ให้ข้อเสนอแนะที่คาดว่าจะ
น าไปใช้ประโยชน์ ต่อไป ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ได้แก่  
 
กลุ่มที ่1 บริษัทโชคประพันธ์ ก่อสร้าง จ ากัด 
1.  การด าเนินงานโครงการก่อสร้าง ทุกโครงการของบริษัทฯ ควรจัดให้มีหน่วยงานกลาง 
ที่รับผิดชอบจัดท ารายการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการประเมิน
ปัญหาและควบคุมต้นทุนของโครงการในขณะที่ด าเนินงาน  
2.  ขั้นตอนของการด าเนินงานก่อสร้าง ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร แบบ
และรายละเอียดที่ใช้ประกอบแบบ (Shop Drawing) ตารางแผนการท างานหลัก 
(Master Work Schedule) ก่อนเร่ิมด าเนินงาน  
3.  หน่วยงานก่อสร้างภาคสนามแต่ละโครงการ ควรมีเจ้าหน้าที่คลังวัสดุที่รับผิดชอบ 









4.  เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วง ควรให้ผู้ควบคุมงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมใน
การประเมิน ตัดสินใจคัดเลือก รวมทั้งการตกลงว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง ควรระบุและท า
ความเข้าใจรายละเอียด ขอบเขตของงาน และการ ว่าจ้างควรตกลงเงื่อนไขต่างๆ เป็น
ลายลักษณ์อักษร ก่อนเร่ิมด าเนินงาน  
5.  การประเมินการเบิก-จ่าย ค่าจ้าง ของผู้รับเหมาช่วง ควรประเมินจากผลงานที่ ท าจริง 
และควรมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบในรายละเอียดของ
งานเบื้องต้น  
6.  การประมาณราคาโครงการก่อสร้างของฝ่ายที่รับผิดชอบ ควรพิจารณาในเร่ืองสถานที่
ก่อสร้าง แหล่งขายวัสดุหรือร้านค้า ช่วงเวลาในการด าเนินงาน และดัชนีราคาวัสดุ 
ก่อสร้างในตลาด  
7.  กระบวนการจัดซื้อของฝ่ายจัดซื้อ ควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคัดเลือก
ร้านค้า แหล่งขายวัสดุ  
8.  ฝ่ายจัดซื้อ ควรมีการสรรหาร้านค้า หรือแหล่งจ าหน่ายวัสดุใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ควร ซื้อ
ขายแบบผูกขาด  
9.  บริษัทฯ ควรจัดให้มีการประเมินผลงาน และสรุปหาปัญหา โดยการประยุกต์ใช้หลัก 
การบัญชีบริหาร วิธีวิเคราะห์ผลต่างวัสดุทางตรง เพื่อสรุปหาปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละ
โครงการ รวมทั้งควรน าไปใช้เป็นเกณฑ์สร้างแรงจูงใจ วัดผลการปฎิบัติงานของฝ่าย
ก่อสร้าง และฝ่ายจัดซื้อ ในการตัดสินใจเร่ืองของรางวัลพิเศษ  
10. บริษัทฯ ควรมีการท าศึกษาค้นคว้าเร่ือง “การศึกษาปัญหาการจัดการด้านแรงงาน ที่
ส่งผล ต่องานก่อสร้าง ของบริษัทโชคประพันธ์ ก่อสร้าง จ ากัด” ด้วยวิธีการวิเคราะห์
หาผลต่าง ด้านแรงงานทางตรง (Labor Variance Analysis) ของโครงการตัวอย่าง ที่
น ามาศึกษา เพื่อจะน ามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ บริหารจัดการงานก่อสร้าง
ของบริษัทฯ ต่อไป  
 
กลุ่มที่ 2 ส าหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างและผู้สนใจทั่วไป  
1.  การศึกษาการวิเคราะห์หาผลต่างวัสดุทางตรงนั้น ผู้ท าการศึกษาค้นคว้าควรมีพื้นฐาน 











2.  ผลการวิเคราะห์ของการศึกษาค้นคว้านี้ มีขอบเขตศึกษาเฉพาะการบริหาร จัดการของ
บริษัทโชคประพันธ์ ก่อสร้าง จ ากัด เท่านั้น ผู้สนใจควรน าไปเป็นแนวทางในการศึกษา
การจัดการวัสดุขององค์กร ที่มีลักษณะธุรกิจเป็นประเภทรับเหมาก่อสร้างได้ ส่วนผล
ของการวิเคราะห์อาจจะแตกต่างกันไป ตามปัจจัยต่าง ๆ ของแต่ละองค์กร เช่น 
ประเภทของลูกค้า มูลค่าและขอบเขตของแต่ละโครงการ รวมถึงระบบการบริหาร
จัดการองค์กร เป็นต้น  
3.  การวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้ ข้อที่ควรให้ความส าคัญ คือ การสร้างปริมาณมาตรฐาน 
(Standard Quantity) ควรมีการเปรียบเทียบหรือมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและรับรอง
ความถูกต้อง ส่วนราคามาตรฐาน ที่น ามาเปรียบเทียบ  นั้นจะต้องเป็นราคาที่เป็นจริง 
ณ ช่วงเวลาที่มีการซื้อจริงและเป็นราคาที่เป็นตามกลไกตลาด หรือตามภาวะเงินเฟ้อ 
อีกข้อที่ควรให้ความส าคัญยิ่งคือการวิเคราะห์ ผลต่างด้านราคา ควร พิจารณา ดัชนี
ราคาวัสดุก่อสร้างประกอบการแปลผล  
 
กลุ่มที่ 3 ส าหรับผู้ที่จะท างานวิจัยในอนาคต  
งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับงานค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ควรท าการศึกษาค้นคว้าใน
เร่ืองต่อไปนี้  
1.  ศึกษาปัญหาการจัดการแรงงานก่อสร้างที่ส่งผลต่องานก่อสร้าง ของผู้รับเหมา ก่อสร้าง 
ขนาดย่อม  
2.  ศึกษาปัญหาและแนวทางการควบคุม  ต้นทุนวัสดุ  อุปกรณ์ก่อสร้างของ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ขนาดย่อม  
3.  ศึกษากลยุทธ์การจัดการ วัสดุและ อุปกรณ์ในโครงการก่อสร้าง ของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
ขนาดย่อม  
4.  ศึกษาปัญหาการเลือกแหล่งผู้ขาย วัสดุ อุปกรณ์งานก่อสร้าง ของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
ขนาดย่อม  
5.  ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการวัสดุและอุปกรณ์  ในหน่วยงานก่อสร้าง
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BILL OF QUANTITIES (ADDENDUM I) 
 




CHOKE PRA-PHAN CONSTRUCTION 
CO.,LTD.  
     ITEM DESCRIPTION MATERIAL LABOUR TOTAL 
DEMOLITION AND STRUCTURAL WORK       
1.00 PRELIMINARY  5,000,000.00  -                       5,000,000.00  
2.00 งานโครงสร้าง 24,940,300.00   4,387,308.00                      29,327,608.00  
3.00 งานโครงสร้างเหล็กชั้นลอย 42,599,230.00  10,080,116.00                      52,679,346.00  
4.00 งานโครงสร้างเหล็กหลังคา 19,034,464.00  5,373,848.00                      24,408,312.00  
5.00 งานถนน,งานระบบระบายน้ าฝนและก าแพงโดยรอบ   6,380,860.00  824,054.00                        7,204,914.00  
รวมราคางานโครงสร้าง 97,954,854.00         20,665,326.00                118,620,180.00  
ARCHITECTURAL WORK       
1.00 งานพื้นและวัสดุผวิพื้น 3,120,860.00 258,980.00                       3,379,840.00  
2.00 งานผนังและผิวผนัง 8,819,820.00                 500,880.00                        9,320,700.00  
3.00 งานฝ้าเพดาน 427,620.00                               -                             427,620.00  
4.00 งานหลังคา  10,679,650.00              1,514,550.00                      12,194,200.00  
5.00 งานทาสี  (ดูตารางสี) 376,640.00                 141,240.00                           517,880.00  
6.00 งานประตู-หน้าต่าง 1,817,000.00                   14,400.00                        1,831,400.00  
7.00 งานสุขภัณฑ์ 397,900.00                   24,000.00                           421,900.00  
8.00 งานตกแต่งบันได 2,213,500.00                     2,370.00                        2,215,870.00  
9.00 งานเบ็ดเตล็ด 5,825,703.00                 590,868.00                        6,416,571.00  
รวมราคางานสถาปัตยกรรม   33,678,693.00              3,047,288.00                      36,725,981.00  
          
  TOTAL     131,633,547.00       23,712,614.00             155,346,161.00  
  OVERHEAD & PROFIT  10%                  15,534,616.10  
  SUB TOTAL                170,880,777.10  
  VAT 7%                  11,961,654.40  










ITEM DESCRIPTION Unit Q'TY  MATERIAL   LABOUR   TOTAL   REMARK 
        
 UNIT 
RATE  
 TOTAL  
 UNIT 
RATE  
 TOTAL   AMONTH    
1.00 PRELIMINARY                 
1.01 MOBILIZATION LS 1 
        
600,000.00  
        
600,000.00  
  
                          
-    




SITE OFFICE AND 
UTILITIES 
LS 1 
     
1,500,000.00  
     
1,500,000.00  
  
                          
-    







        
150,000.00  
        
150,000.00  
  
                          
-    







        
200,000.00  
        
200,000.00  
  
                          
-    







        
300,000.00  
        
300,000.00  
  
                          
-    
        
300,000.00  
  
1.06 LABOUR CAMP LS 1 
        
800,000.00  
        
800,000.00  
  
                          
-    




TOWER CRANE & 
MOBILE 
LS 1 
        
970,000.00  
        
970,000.00  
  
                          
-    
        
970,000.00  
  
1.08 SECURITY LS 1 
        
480,000.00  
        
480,000.00  
  
                          
-    
        
480,000.00  
  
                    
  TOTAL ITEM 1.00       
   
5,000,000.00  
                    -    
   
5,000,000.00  
  
2.00 งานโครงสร้าง                 
2.01 Footing F1A                 
2.1.1 ดินขุด ลบ.ม. 73   -    80.00  5,840.00  5,840.00    
2.1.2 ทรายถมบดอัด ลบ.ม. 1 480.00  480.00  60.00  60.00  540.00    
2.1.3 คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 1 1,550.00  1,550.00  350.00  350.00  1,900.00    
2.1.4 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 89 150.00  13,350.00  80.00  7,120.00  20,470.00    
2.1.5 เหล็ก DB 16 mm. KG 1,400 25.00  35,000.00  3.00  4,200.00  39,200.00    
2.1.6 เหล็ก RB 9 mm. KG 163 25.00  4,075.00  3.00  489.00  4,564.00    
2.1.7 ลวดผูกเหล็ก KG 47 36.00  1,692.00  -    -    1,692.00    
2.1.8 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 18         1,650.00        29,700.00  350.00  6,300.00  36,000.00    
2.1.9 ตัดเข็ม ต้น 53                              300.00 15,900.00 15,900.00   
     











ITEM DESCRIPTION Unit Q'TY MATERIAL  LABOUR  TOTAL REMARK 
 
      
 UNIT 
RATE  
 TOTAL  
 UNIT 
RATE  
TOTAL AMONTH   
2.02 Footing F2A 
        
2.2.1 ดินขุด ลบ.ม. 44   -    80.00  3,520.00  3,520.00    
2.2.2 ทรายถมบดอัด ลบ.ม. 1 480.00  480.00  60.00  60.00  540.00    
2.2.3 คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 1 1,550.00  1,550.00  350.00  350.00  1,900.00    
2.2.4 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 52 150.00  7,800.00  80.00  4,160.00  11,960.00    
2.2.5 เหล็ก DB 16 mm. KG 1,348 25.00  33,700.00  3.00  4,044.00  37,744.00    
2.2.6 เหล็ก DB 12 mm. KG 84 25.00  2,100.00  3.00  252.00  2,352.00    
2.2.7 ลวดผูกเหล็ก KG 43 36.00  1,548.00  -    -    1,548.00    
2.2.8 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 14 1,650.00  23,100.00  350.00  4,900.00  28,000.00    
2.2.9 ตัดเข็ม ต้น 36   -    300.00  10,800.00  10,800.00    
2.03 Footing F4A 
        
2.3.1 ดินขุด ลบ.ม. 155   -    80.00  12,400.00  12,400.00    
2.3.2 ทรายถมบดอัด ลบ.ม. 4 480.00  1,920.00  60.00  240.00  2,160.00    
2.3.3 คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 4 1,550.00  6,200.00  350.00  1,400.00  7,600.00    
2.3.4 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 148 150.00  22,200.00  80.00  11,840.00  34,040.00    
2.3.5 เหล็ก DB 20 mm. KG 4,961 25.00  124,025.00  3.00  14,883.00  138,908.00    
2.3.6 เหล็ก DB 12 mm. KG 205 25.00  5,125.00  3.00  615.00  5,740.00    
2.3.7 ลวดผูกเหล็ก KG 155 36.00  5,580.00  -    -    5,580.00    
2.3.8 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 69 1,650.00  113,850.00  350.00  24,150.00  138,000.00    
2.3.9 ตัดเข็ม ต้น 124   -    350.00  43,400.00  43,400.00    
2.04 Footing F4B 
        
2.4.1 ดินขุด ลบ.ม. 359   -    80.00  28,720.00  28,720.00    
2.4.2 ทรายถมบดอัด ลบ.ม. 9 480.00  4,320.00  60.00  540.00  4,860.00    
2.4.3 คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 9 1,550.00  13,950.00  350.00  3,150.00  17,100.00    
2.4.4 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 295 150.00  44,250.00  80.00  23,600.00  67,850.00    
2.4.5 เหล็ก DB 20 mm. KG 12,031 25.00  300,775.00  3.00  36,093.00  336,868.00    
2.4.6 เหล็ก DB 12 mm. KG 480 25.00  12,000.00  3.00  1,440.00  13,440.00    
2.4.7 ลวดผูกเหล็ก KG 378 36.00  13,608.00  -    -    13,608.00    
2.4.8 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 122 1,650.00  201,300.00  350.00  42,700.00  244,000.00    
2.4.9 ตัดเข็ม ต้น 328   -    300.00  98,400.00  98,400.00    
2.05 Single pile cap 
        
2.5.1 ดินขุด ลบ.ม. 126   -    80.00  10,080.00  10,080.00    










ITEM DESCRIPTION Unit Q'TY MATERIAL LABOUR TOTAL REMARK 








2.5.3 คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 5 1,550.00  7,750.00  350.00  1,750.00  9,500.00    
2.5.4 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 314 150.00  47,100.00  80.00  25,120.00  72,220.00    
2.5.5 เหล็ก DB 12 mm. KG 3,378 25.00  84,450.00  3.00  10,134.00  94,584.00    
2.5.6 เหล็ก RB   9 mm. KG 863 25.00  21,575.00  3.00  2,589.00  24,164.00    
2.5.7 ลวดผูกเหล็ก KG 127 36.00  4,572.00  -    -    4,572.00    
2.5.8 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 43 1,650.00  70,950.00  350.00  15,050.00  86,000.00    
2.5.9 ตัดเข็ม ต้น 393   -    300.00  117,900.00  117,900.00    
2.06 PD3 
        
2.6.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 42 150.00  6,300.00  80.00  3,360.00  9,660.00  
 
2.6.2 เหล็ก DB 16 mm. KG 737 25.00  18,425.00  3.00  2,211.00  20,636.00    
2.6.3 เหล็ก RB   9 mm. KG 279 25.00  6,975.00  3.00  837.00  7,812.00    
2.6.4 ลวดผูกเหล็ก KG 30 36.00  1,080.00  -    -    1,080.00    
2.6.5 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 5       1,650.00          8,250.00  350.00            1,750.00        10,000.00    
2.07 C5A 
        
2.7.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 118 150.00  17,700.00  80.00  9,440.00  27,140.00    
2.7.2 เหล็ก DB 25 mm. KG 3,117 25.00  77,925.00  3.00  9,351.00  87,276.00    
2.7.3 เหล็ก RB   9 mm. KG 2,229 25.00  55,725.00  3.00  6,687.00  62,412.00    
2.7.4 ลวดผูกเหล็ก KG 160 36.00  5,760.00  -    -    5,760.00    
2.7.5 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 11 1,650.00  18,150.00  350.00  3,850.00  22,000.00    
2.08 C5 
        
2.8.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 625 150.00  93,750.00  80.00  50,000.00  143,750.00    
2.8.2 เหล็ก DB 25 mm. KG 17,007 25.00  425,175.00  3.00  51,021.00  476,196.00    
2.8.3 เหล็ก RB   9 mm. KG 2,288 25.00  57,200.00  3.00  6,864.00  64,064.00    
2.8.4 ลวดผูกเหล็ก KG 578 36.00  20,808.00  -    -    20,808.00    
2.8.5 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 59 1,650.00  97,350.00  350.00  20,650.00  118,000.00    
2.09 C6 
        
2.9.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 338 150.00  50,700.00  80.00  27,040.00  77,740.00    
2.9.2 เหล็ก DB 25 mm. KG 17,279 25.00  431,975.00  3.00  51,837.00  483,812.00    
2.9.3 เหล็ก RB   9 mm. KG 1,900 25.00  47,500.00  3.00  5,700.00  53,200.00    
2.9.4 ลวดผูกเหล็ก KG 575 36.00  20,700.00  -    -    20,700.00    
2.9.5 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 41 1,650.00  67,650.00  350.00  14,350.00  82,000.00    
2.10 C7 
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2.10.2 เหล็ก DB 20 mm. KG 30,126 25.00  753,150.00  3.00  90,378.00  843,528.00    
2.10.3 เหล็ก RB   9 mm. KG 5,128 25.00  128,200.00  3.00  15,384.00  143,584.00    
2.10.4 ลวดผูกเหล็ก KG 1,058 36.00  38,088.00  -    -    38,088.00    
2.10.5 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 111 1,650.00  183,150.00  350.00  38,850.00  222,000.00    
2.11 คาน B1 
       
  
2.11.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 2,880 130.00  374,400.00  80.00  230,400.00  604,800.00    
2.11.2 เหล็ก DB  25 mm. KG 34,923 25.00  873,075.00  3.00  104,769.00  977,844.00    
2.11.3 เหล็ก DB  12 mm. KG 10,993 25.00  274,825.00  3.00  32,979.00  307,804.00    
2.11.4 ลวดผูกเหล็ก KG 1,378 36.00  49,608.00  -    -    49,608.00    
2.11.5 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 328 1,650.00  541,200.00  350.00  114,800.00  656,000.00    
2.12 คาน B3 , B3A 
       
  
2.12.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 350 130.00  45,500.00  80.00  28,000.00  73,500.00    
2.12.2 เหล็ก DB  25 mm. KG 5,115 25.00  127,875.00  3.00  15,345.00  143,220.00    
2.12.3 เหล็ก DB  16 mm. KG 552 25.00  13,800.00  3.00  1,656.00  15,456.00    
2.12.4 เหล็ก DB  12 mm. KG 1,340 25.00  33,500.00  3.00  4,020.00  37,520.00    
2.12.5 ลวดผูกเหล็ก KG 210            36.00  7,560.00       -           -        7,560.00  
 
2.12.6 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 63 1,650.00  103,950.00  350.00  22,050.00  126,000.00    
2.13 คาน B4 , B4A 
       
  
2.13.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 367 130.00  47,710.00  80.00  29,360.00  77,070.00    
2.13.2 เหล็ก DB 20 mm. KG 3,716 25.00  92,900.00  3.00  11,148.00  104,048.00    
2.13.3 เหล็ก DB 16 mm. KG 750 25.00  18,750.00  3.00  2,250.00  21,000.00    
2.13.4 เหล็ก RB   9 mm. KG 1,305 25.00  32,625.00  3.00  3,915.00  36,540.00    
2.13.5 ลวดผูกเหล็ก KG 173 36.00  6,228.00  -    -    6,228.00    
2.13.6 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 35 1,650.00  57,750.00  350.00  12,250.00  70,000.00    
2.14 คาน B5 
       
  
2.14.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 40 130.00  5,200.00  80.00  3,200.00  8,400.00    
2.14.2 เหล็ก DB 20 mm. KG 521 25.00  13,025.00  3.00  1,563.00  14,588.00    
2.14.3 เหล็ก DB 12 mm. KG 260 25.00  6,500.00  3.00  780.00  7,280.00    
2.14.4 ลวดผูกเหล็ก KG 23 36.00  828.00  -    -    828.00    
2.14.5 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 9 1,650.00  14,850.00  350.00  3,150.00  18,000.00    
2.15 คาน B6       
     
2.15.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 294 130.00  38,220.00  80.00  23,520.00  61,740.00    
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2.15.2 เหล็ก DB 20 mm. KG 2,783 25.00  69,575.00  3.00  8,349.00  77,924.00    
2.15.3 เหล็ก DB 12 mm. KG 1,084 25.00  27,100.00  3.00  3,252.00  30,352.00    
2.15.4 ลวดผูกเหล็ก KG 116 36.00  4,176.00  -    -    4,176.00    
2.15.5 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 42 1,650.00  69,300.00  350.00  14,700.00  84,000.00    
2.16 คาน B10 
       
  
2.16.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 205 130.00  26,650.00  80.00  16,400.00  43,050.00    
2.16.2 เหล็ก DB 25 mm. KG 5,104 25.00  127,600.00  3.00  15,312.00  142,912.00    
2.16.3 เหล็ก DB 16 mm. KG 308 25.00  7,700.00  3.00  924.00  8,624.00    
2.16.3 เหล็ก DB 12 mm. KG 1,390 25.00  34,750.00  3.00  4,170.00  38,920.00    
2.16.4 ลวดผูกเหล็ก KG 204 36.00  7,344.00  -    -    7,344.00    
2.16.5 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 37 1,650.00  61,050.00  350.00  12,950.00  74,000.00    
2.17 คาน B11 
        
2.17.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 285 130.00  37,050.00  80.00  22,800.00  59,850.00    
2.17.2 เหล็ก DB 25 mm. KG 3,252 25.00  81,300.00  3.00  9,756.00  91,056.00    
2.17.3 เหล็ก DB 16 mm. KG 618 25.00  15,450.00  3.00  1,854.00  17,304.00    
2.17.4 เหล็ก DB 12 mm. KG 1,912 25.00  47,800.00  3.00  5,736.00  53,536.00    
2.17.5 ลวดผูกเหล็ก KG 173 36.00  6,228.00  -    -    6,228.00    
2.17.6 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 55 1,650.00  90,750.00  350.00  19,250.00  110,000.00    
2.18 คาน B15 
       
  
2.18.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 101 130.00  13,130.00  80.00  8,080.00  21,210.00    
2.18.2 เหล็ก DB 16 mm. KG 876 
                   
25.00  
           
21,900.00  
                     
3.00  
             
2,628.00  
           
24,528.00  
  
2.18.3 เหล็ก RB   9 mm. KG 25 25.00  625.00  3.00  75.00  700.00    
2.18.4 ลวดผูกเหล็ก KG 27 36.00  972.00  -    -    972.00    
2.18.5 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 10 1,650.00  16,500.00  350.00  3,500.00  20,000.00    
2.19 คาน B21 
       
  
2.19.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 622 130.00  80,860.00  80.00  49,760.00  130,620.00    
2.19.2 เหล็ก DB 25 mm. KG 7,268 25.00  181,700.00  3.00  21,804.00  203,504.00    
2.19.3 เหล็ก DB 20 mm. KG 2,331 25.00  58,275.00  3.00  6,993.00  65,268.00    
2.19.4 เหล็ก DB 12 mm. KG 2,849 25.00  71,225.00  3.00  8,547.00  79,772.00    
2.19.5 ลวดผูกเหล็ก KG 373 36.00  13,428.00  -    -    13,428.00    
2.19.6 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 71 1,650.00  117,150.00  350.00  24,850.00  142,000.00    
2.20 คาน B22 
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2.20.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 93 130.00  12,090.00  80.00  7,440.00  19,530.00    
2.20.2 เหล็ก DB 25 mm. KG 813 
                   
25.00  
           
20,325.00  
                     
3.00  
             
2,439.00  
           
22,764.00  
  
2.20.3 เหล็ก DB 20 mm. KG 348 25.00  8,700.00  3.00  1,044.00  9,744.00    
2.20.4 เหล็ก DB 12 mm. KG 425 25.00  10,625.00  3.00  1,275.00  11,900.00    
2.20.5 ลวดผูกเหล็ก KG 47 36.00  1,692.00  -    -    1,692.00    
2.20.6 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 11 1,650.00  18,150.00  350.00  3,850.00  22,000.00    
2.21 คาน B24 
       
  
2.21.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 531           130.00        69,030.00    80.00        42,480.00      111,510.00    
2.21.2 เหล็ก DB 25 mm. KG 10,848            25.00      271,200.00     3.00        32,544.00     303,744.00    
2.21.3 เหล็ก DB 12 mm. KG 2,430 25.00  60,750.00  3.00  7,290.00  68,040.00    
2.21.4 ลวดผูกเหล็ก KG 398 36.00  14,328.00    -    14,328.00    
2.21.5 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 61 1,650.00  100,650.00  350.00  21,350.00  122,000.00    
2.22 คาน B1A 
       
  
2.22.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 552 130.00  71,760.00  80.00  44,160.00  115,920.00    
2.22.2 เหล็ก DB 25 mm. KG 8,597 25.00  214,925.00  3.00  25,791.00  240,716.00    
2.22.3 เหล็ก DB 12 mm. KG 2,109 25.00  52,725.00  3.00  6,327.00  59,052.00    
2.22.4 ลวดผูกเหล็ก KG 321 36.00  11,556.00    -    11,556.00    
2.22.5 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 63 1,650.00  103,950.00  350.00  22,050.00  126,000.00    
2.23 คาน B2A 
       
  
2.23.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 279 130.00  36,270.00  80.00  22,320.00  58,590.00    
2.23.2 เหล็ก DB 25 mm. KG 7,530 25.00  188,250.00  3.00  22,590.00  210,840.00    
2.23.3 เหล็ก DB 12 mm. KG 1,075 25.00  26,875.00  3.00  3,225.00  30,100.00    
2.23.4 ลวดผูกเหล็ก KG 272 36.00  9,792.00    -    9,792.00    
2.23.5 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 50 1,650.00  82,500.00  350.00  17,500.00  100,000.00    
2.23.6 เหล็ก DB 16 mm. KG 442 25.00  11,050.00  3.00  1,326.00  12,376.00    
2.24 คาน B2B 
       
  
2.24.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 279 130.00  36,270.00  80.00  22,320.00  58,590.00    
2.24.2 เหล็ก DB 25 mm. KG 9,486 25.00  237,150.00  3.00  28,458.00  265,608.00    
2.24.3 เหล็ก DB 12 mm. KG 1,985 25.00  49,625.00  3.00  5,955.00  55,580.00    
2.24.4 ลวดผูกเหล็ก KG 357 36.00  12,852.00    -    12,852.00    
2.24.5 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 50 1,650.00  82,500.00  350.00  17,500.00  100,000.00    
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2.25 พื้นคอนกรีต S2 
       
  
2.25.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 356 130.00  46,280.00  80.00  28,480.00  74,760.00    
2.25.2 เหล็ก DB 16 mm. KG 5,259 25.00  131,475.00  3.00  15,777.00  147,252.00    
2.25.3 เหล็ก DB 12 mm. KG 4,695 25.00  117,375.00  3.00  
  
  
2.25.4 ลวดผูกเหล็ก KG 298 36.00  10,728.00    -    10,728.00    
2.25.5 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 78 1,650.00  128,700.00  300.00  23,400.00  152,100.00    
2.26 พื้นคอนกรีต S3 
       
  
2.26.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 96 130.00  12,480.00  80.00  7,680.00  20,160.00    
2.26.2 เหล็ก DB 12 mm. KG 2,063 25.00  51,575.00  3.00  6,189.00  57,764.00    
2.26.3 ลวดผูกเหล็ก KG 62 36.00  2,232.00    -    2,232.00    
2.26.4 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 21 1,650.00  34,650.00  300.00  6,300.00  40,950.00    
2.27 พื้นคอนกรีต S4 
        
2.27.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 184 130.00  23,920.00  80.00  14,720.00  38,640.00    
2.27.2 เหล็ก DB 12 mm. KG 2,605 25.00  65,125.00  3.00  7,815.00  72,940.00    
2.27.3 ลวดผูกเหล็ก KG 78 36.00  2,808.00    -    2,808.00    
2.27.4 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 25 1,650.00  41,250.00  300.00  7,500.00  48,750.00    
2.28 พื้นคอนกรีต RS 
       
  
2.28.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 48 130.00  6,240.00  80.00  3,840.00  10,080.00    
2.28.2 เหล็ก DB 12 mm. KG 750 25.00  18,750.00  3.00  2,250.00  21,000.00    
2.28.3 ลวดผูกเหล็ก KG 23 36.00  828.00    -    828.00    
2.28.4 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 7 1,650.00  11,550.00  300.00  2,100.00  13,650.00    
2.29 พื้น PS1 
       
  
2.29.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 
       
2.29.2 เหล็ก DB 12 mm. KG 19,527 25.00  488,175.00  3.00  58,581.00  546,756.00    
2.29.3 
เหล็ก Wire Mesh Ø 
5 mm.@ 200 mm. 
ตร.ม. 7,685 80.00  614,800.00  5.00  38,425.00  653,225.00    
2.29.4 ลวดผูกเหล็ก KG 586 36.00  21,096.00    -    21,096.00    




ตร.ม. 7,685 650.00  4,995,250.00  80.00  614,800.00  5,610,050.00    
2.30 พื้น PS2 
       
  
2.30.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 
      
  
2.30.2 เหล็ก DB 12 mm. KG 16,059 25.00  401,475.00  3.00  48,177.00  449,652.00    










ITEM DESCRIPTION Unit Q'TY MATERIAL LABOUR TOTAL REMARK 









เหล็ก Wire Mesh Ø 
5 mm.@ 200 mm. 
ตร.ม. 6,875 80.00  550,000.00  5.00  34,375.00  584,375.00    
2.30.4 ลวดผูกเหล็ก KG 482 36.00  17,352.00    -    17,352.00    




ตร.ม. 6,875 650.00  4,468,750.00  80.00  550,000.00  5,018,750.00    
2.31 พื้น PS3 
       
  
2.31.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 
      
  
2.31.2 เหล็ก RB 6 mm. KG 527 25.00  13,175.00  3.00  1,581.00  14,756.00    
2.31.3 
เหล็ก Wire Mesh Ø 
5 mm.@ 200 mm. 
ตร.ม. 1,000 80.00  80,000.00  5.00  5,000.00  85,000.00    
2.31.4 ลวดผูกเหล็ก KG 16 36.00  576.00    -    576.00    




ตร.ม. 1,000 480.00  480,000.00  80.00  80,000.00  560,000.00    
2.32 บันไดคอนกรีต   
      
  
2.32.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 95 220.00  20,900.00  100.00  9,500.00  30,400.00    
2.32.2 เหล็ก DB 12 mm. KG 1,547 25.00  38,675.00  3.00  4,641.00  43,316.00    
2.32.3 ลวดผูกเหล็ก KG 49 36.00  1,764.00    -    1,764.00    
2.32.4 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 11 1,650.00  18,150.00  350.00  3,850.00  22,000.00    
2.32.5 เหล็ก RB 9 mm. KG 89 25.00  2,225.00  3.00  267.00  2,492.00    
2.33 คาน BM 
       
  
2.33.1 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 398 150.00  59,700.00  80.00  31,840.00  91,540.00    
2.33.2 เหล็ก DB 20 mm. KG 3,456 25.00  86,400.00  3.00  10,368.00  96,768.00    
2.33.3 เหล็ก DB 12 mm. KG 1,863 25.00  46,575.00  3.00  5,589.00  52,164.00    
2.33.4 ลวดผูกเหล็ก KG 160 36.00  5,760.00    -    5,760.00    
2.33.5 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 44 1,650.00  72,600.00  350.00  15,400.00  88,000.00    
2.34.5 อื่นๆ 
       
  
2.34 FOOTING F3B 
       
  
2.34.1 ดินขุด ลบ.ม. 195   -    80.00  15,600.00  15,600.00    
2.34.2 ทรายถมบดอัด ลบ.ม. 5 480.00  2,400.00  60.00  300.00  2,700.00    
2.34.3 คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 5 1,550.00  7,750.00  350.00  1,750.00  9,500.00    
2.34.4 ไม้แบบและค้ ายัน ตร.ม. 150 150.00  22,500.00  80.00  12,000.00  34,500.00    
2.34.5 เหล็ก DB 20 mm. KG 7,714 25.00  192,850.00  3.00  23,142.00  215,992.00    
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2.34.7 ลวดผูกเหล็ก KG 238 36.00  8,568.00    -    8,568.00    
2.34.8 คอนกรีต 240 ksc. ลบ.ม. 51 1,650.00  84,150.00  350.00  17,850.00  102,000.00    
2.34.9 ดินถม ลบ.ม. 144   -    60.00  8,640.00  8,640.00    
2.34.10 ตัดเข็ม ต้น 152   -    350.00  53,200.00  53,200.00    
  TOTAL ITEM 2.00       24,940,300.00       4,387,308.00  29,327,608.00    
3.00 
งานโครงสร้างเหล็ก
ช้ันลอย         
3.01 
เสาเหล็ก WF จาก + 
5.20 เมตร         
3.1.1 
WF 800×300 mm. 
191 kg/m 
KG 343,303 32.00  10,985,696.00  8.00  2,746,424.00  13,732,120.00    
3.1.2 
WF 300×300 mm. 
94 kg/m 
KG 59,145 32.00  1,892,640.00  8.00  473,160.00  2,365,800.00    
3.1.3 Steel Plate 16 mm. KG 3,063 32.00  98,016.00  10.00  30,630.00  128,646.00    








ตัว 224 380.00  85,120.00  80.00  17,920.00  103,040.00    
3.1.7 DB25-1000L. WELD 
TO BASE PL. 




Lot 1 50,000.00  50,000.00    -    50,000.00    
3.1.9 สีรองพื้นกันสนิม ตร.ม. 5,848 30.00  175,440.00  15.00  87,720.00  263,160.00    
3.02 Truss T1 
        
3.2.1 
WF 150×150 mm. 
31.50 kg/m 
KG 62,786 32.00  2,009,152.00  8.00  502,288.00  2,511,440.00    
3.2.2 
WF 100×100 mm. 
17.20 kg/m 
KG 25,712 32.00  822,784.00  8.00  205,696.00  1,028,480.00    
3.2.3 สีรองพื้นกันสนิม ตร.ม. 2,446 30.00  73,380.00  15.00  36,690.00  110,070.00    
3.03 Truss T2 
        
3.3.1 
WF 150×150 mm. 
31.50 kg/m 
KG 
       
3.3.2 
WF 100×100 mm. 
17.20 kg/m 
KG 50,743 32.00  1,623,776.00  8.00  405,944.00  2,029,720.00    
3.3.3 สีรองพื้นกันสนิม ตร.ม. 2,467 30.00  74,010.00  15.00  37,005.00  111,015.00    
3.3.4 
 [ 100 X 50 X 9.30 
km/m. 
KG 21,954 32.00  702,528.00  10.00  219,540.00  922,068.00    
3.04 Truss TAX   
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Channel 100 x 50 x 
5 x 7.5 MM.  
KG 33,359 32.00  1,067,488.00  10.00  333,590.00  1,401,078.00    
3.4.2 
Channel 75 x 40 x 5 
x 7 MM.  
KG 23,635 32.00  756,320.00  10.00  236,350.00  992,670.00    
3.4.3 สีรองพื้นกันสนิม ตร.ม. 2,259 30.00  67,770.00  15.00  33,885.00  101,655.00    
3.05 Truss Tx 
       
  
3.5.1 
WF 200×150 mm. 
30.60 kg/m 
KG 104,413 32.00  3,341,216.00  8.00  835,304.00  4,176,520.00    
3.5.2 สีรองพื้นกันสนิม ตร.ม. 3,102 30.00  93,060.00  15.00  46,530.00  139,590.00    
3.06 Conection 
       
  
3.6.1 
Steel Plate 16  
MM.(Thk)  
KG 21,337 32.00  682,784.00  10.00  213,370.00  896,154.00    
3.6.2 
Steel Plate 12  
MM.(Thk)  
KG 13,548 32.00  433,536.00  10.00  135,480.00  569,016.00    
3.6.3 
Steel Plate 10  
MM.(Thk)  
KG 12,735 32.00  407,520.00  10.00  127,350.00  534,870.00    
3.6.4 Bolt & Nut  M 20 set 10,676 35.00  373,660.00  9.00  96,084.00  469,744.00    
3.6.5 Bolt& Nut  M 16 set 7,660 30.00  229,800.00  9.00  68,940.00  298,740.00    
3.07 อื่นๆ 




เหมา 1 1,300,000.00    1,300,000.00                          -      1,300,000.00    
3.7.2 สีกันไฟ  ตร.ม. 13,859 300.00  4,157,700.00  30.00  415,770.00  4,573,470.00    
3.7.3 สี Top Coat Epoxy ตร.ม. 23,307 130.00  3,029,910.00  30.00  699,210.00  3,729,120.00    
3.7.4 
แผ่นพื้น VIVA 
BOARD ขนาด 24 
มม.  
ตร.ม. 6,682 350.00  2,338,700.00  50.00  334,100.00  2,672,800.00    
3.7.5 
SQ 100 X 50 X 3.2 
MM. 
KG. 127,462 32.00  4,078,784.00  10.00     1,274,620.00  5,353,404.00    
3.7.6 
L 50 X 50 X 3.00 
mm. 
KG. 27,162 32.00       869,184.00  10.00       271,620.00  1,140,804.00    




                
4.01 Truss T1 
        
4.1.1 
∅139.70 x 4.00 mm. 
13.39 kg/m. 
KG 60,757 32.00  1,944,224.00  17.00  1,032,869.00  2,977,093.00    
4.1.2 
∅ 76.1 x 3.2 mm. 
5.75 kg/m. 
KG 36,147 32.00  1,156,704.00  10.00  361,470.00  1,518,174.00    
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4.02 Truss T2 
       
  
4.2.1 
∅139.70 x 4.00 mm. 
13.39 kg/m. 
KG 31,815 32.00  1,018,080.00  10.00  318,150 1,336,230.00   
4.2.2 สีรองพื้นกันสนิม ตร.ม. 1,077 30.00  32,310.00  15.00  16,155.00  48,465.00    
4.2.3 
∅ 48.3 x 2.9 mm. 
3.25 kg/m. 
KG 6,949 32.00  222,368.00  10.00  69,490.00  291,858.00    
4.03 Truss T3 
       
  
4.3.1 
 ∅76.3x3.2 mm. 
5.77 kg/m. 
KG 4,786 32.00  153,152.00  10.00  47,860.00  201,012.00    
4.3.2 
∅89.1x3.2 mm.  
6.78 kg/m. 
KG 955 32.00  30,560.00  10.00  9,550.00  40,110.00    
4.3.3 สีรองพื้นกันสนิม ตร.ม. 178 30.00  5,340.00  15.00  2,670.00  8,010.00    
4.04 Truss T4 
       
  
4.4.1 
∅60.5x3.2 mm. 4.52 
kg/m. 
KG 3,098 32.00  99,136.00  10.00  30,980.00  130,116.00    
4.4.2 สีรองพื้นกันสนิม ตร.ม. 98 30.00  2,940.00  15.00  1,470.00  4,410.00    
4.05 BS1 





KG 48,093 32.00  1,538,976.00  8.00  384,744.00  1,923,720.00    
4.5.2 สีรองพื้นกันสนิม ตร.ม. 1,388 30.00  41,640.00  15.00  20,820.00  62,460.00    
4.06 SAG ROD  
       
  
4.6.1  ROD ∅9 mm. KG 1,922 26.00  49,972.00  10.00  19,220.00  69,192.00    
4.07 D1 
        
4.7.1 ROD ∅25 mm. KG 7,454 26.00  193,804.00  10.00  74,540.00  268,344.00    
4.7.2 W/TURN-BUCKLE SET 176 500.00  88,000.00  
 
-    88,000.00    
4.08 PURLINS 




KG 99,906            32.00    3,196,992.00   10.00        999,060.00    4,196,052.00    
4.8.2 W/TURN-BUCKLE SET     
                          
-    
  
                          
-    
                          
-    
  
4.8.3 
[ 150 x 50 x 3.2  
mm.  
Kg 2,765            32.00         88,480.00   10.00         27,650.00       116,130.00    
4.09 อะเสและจันทัน 




KG 1,070 32.00  34,240.00  10.00  10,700.00  44,940.00    
4.9.2 SQ 150x50x3.2 mm. KG 251 32.00  8,032.00  10.00  2,510.00  10,542.00    
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4.10.1  MATAL SHEET  ตร.ม. 1,210 300.00  363,000.00  90.00  108,900.00  471,900.00    
4.10.2 Louver ตร.ม. 
       
4.11 Truss VT   




KG 5,269 32.00  168,608.00  8.00  42,152.00  210,760.00    
4.11.2 สีรองพื้นกันสนิม ตร.ม. 115 30.00  3,450.00  15.00  1,725.00  5,175.00    
4.12 Conection   




KG 4,772 32.00  152,704.00  10.00  47,720.00  200,424.00    




set 32 280.00  8,960.00  60.00  1,920.00  10,880.00    
4.12.4 Bolt & Nut  M 20 set 648 30.00  19,440.00  5.00  3,240.00  22,680.00    
4.13 อื่นๆ   




เหมา 1 650,000.00  650,000.00    -    650,000.00    
4.13.2 สีกันไฟ  ตร.ม. 6,772 300.00  2,031,600.00  30.00  203,160.00  2,234,760.00    
4.13.3 สี Top Coat Epoxy ตร.ม. 15,049 130.00  1,956,370.00  30.00  451,470.00  2,407,840.00    
4.13.4 
L 65 X 65 X 5.00 
mm. 
KG. 1,056              32.00         33,792.00  10.00         10,560.00         44,352.00    
4.13.5 
WF 300 x 200 x 
56.80 kg/m 
KG. 8,326              32.00       266,432.00  8.00         66,608.00       333,040.00    
4.13.6 
WF 300 x 300 x 94 
kg/m. 
KG. 47,460              32.00  1,518,720.00  8.00       379,680.00  1,898,400.00    
4.13.7 
SQ 100 x 100 x 3.20 
mm. x 9.52 kg/m. 
KG. 49,732              32.00  1,591,424.00  10.00       497,320.00  2,088,744.00    





                
5.01 งานถนน   




ตร.ม. 5,649   -    10.00  56,490.00  56,490.00    
5.1.2 
ตระเหล็ก WIRE 
MESH Ø 6 mm. @ 
2000 mm.#  
ตร.ม. 5,649 150.00  847,350.00  10.00  56,490.00  903,840.00    
5.1.3 
เหล็ก Dowel Bars 
และ Tie Bars 
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คอนกรีต fc' 240 
ksc.(ความหนา 0.20 
เมตร) 
ลบ.ม. 1,243 1,650.00  2,050,950.00  350.00  435,050.00  2,486,000.00    





       
5.2.1 
รางระบายน้ าสแตน
เลสหนา 0.5 มม. 
ตร.ม. 1,094 2,000.00  2,188,000.00    -    2,188,000.00    
5.2.2 
ชุดอุปกรณ์หัวระบาย
น้ าฝน Fast Flow 4" 
ชุด 30 1,200.00  36,000.00    -    36,000.00    
5.2.3 
ระบบท่อระบาย
น้ าฝนจาก Fast Flow 
เหมา 1 80,000.00  80,000.00    -    80,000.00    
5.2.4 
ท่อระบายน้ า คสล. 
∅0.80 เมตร 
เมตร 35 1,000.00  35,000.00  250.00  8,750.00  43,750.00    
5.2.5 
Main Hole ขนาด 
1.00 ×1.00 เมตร 
บ่อ 32 6,500.00  208,000.00  800.00  25,600.00  233,600.00    
5.2.6 
ตระแกรงเหล็กปิด 
Main Hole ขนาด 
0.60 ×0.60 เมตร
(ตามของเดิม) 
ฝา 32 1,000.00  32,000.00    -    32,000.00    
5.2.7 GARBAGE TRAP SET 3 20,000.00         60,000.00                      -           60,000.00    
5.2.8 
ท่อระบายน้ า คสล. 
∅0.30 เมตร 
ม. 126 650.00         81,900.00  100.00         12,600.00         94,500.00    
5.2.9 
ท่อระบายน้ า คสล. 
∅0.40 เมตร 
ม. 63 750.00         47,250.00  150.00           9,450.00         56,700.00    
5.2.10 
ท่อระบายน้ า คสล. 
∅0.60 เมตร 
ม. 195 950.00       185,250.00  200.00         39,000.00       224,250.00    
5.03 ก าแพงโดยรอบ       
                          
-    
  
                          
-    
                          
-    
  
5.3.1 
เสาเข็ม I 0.16 ×0.16 
×3.00 เมตร  
ต้น 480 500.00  240,000.00  250.00  120,000.00  360,000.00    
5.3.2 ไม้แบบ ตร.ม. 14 150.00  2,100.00  80.00  1,120.00  3,220.00    
5.3.3 คอนกรีต fc' 240 ksc. ลบ.ม. 31 1,650.00  51,150.00  350.00  10,850.00  62,000.00    
5.3.4 ก่ออิฐบล๊อค 9 ซม. ตร.ม. 143 220.00  31,460.00  80.00  11,440.00  42,900.00    
5.3.5 เหล็ก DB 12 mm. KG 1,114 25.00  27,850.00  3.00  3,342.00  31,192.00    
5.3.6 เหล็ก RB   9 mm. KG 704 25.00  17,600.00  3.00  2,112.00  19,712.00    












ITEM DESCRIPTION Unit Q'TY  MATERIAL   LABOUR   TOTAL   REMARK 
        
 UNIT 
RATE  
 TOTAL  
 UNIT 
RATE  
 TOTAL   AMONTH    
1.00 งานพื้นและวัสดุผิวพื้น                 
1.01 F1  พื้นคสล.ผิวขัดหยาบ ตร.ม.   
      
1.02 F2  พื้นคสล.ผิวขัดมัน ตร.ม. 59 
                   
40.00  
             
2,360.00  
                   
40.00  
             
2,360.00  




F3  พื้นคสล.ผิวท าHARDENER 
ระบบ SUPER FLATFLOOR 
ของ ROCKRETE หรือเทียบเท่า 
ตร.ม. 13,648 150.00  2,047,200.00    -    2,047,200.00    
1.04 
F4  พื้นปูกระเบ้ืองCeramic 
แกรนิตโต้ตัดขอบ ขนาด 600 x 
600 mm.ของ COTTOหรือ
เทียบเท่า 
ตร.ม. 938 950.00  891,100.00  220.00  206,360.00  1,097,460.00    
1.05 
F5  พื้นปูกระเบ้ืองCeramic 
ขนาด 200x200 mm.ของ 
COTTO หรือเทียบเท่า 
ตร.ม. 131 450.00  58,950.00  220.00  28,820.00  87,770.00    
1.06 
F6  พื้นเทปูนทรายผิวขัดหยาบ 
เซาะร่องตาราง 1 ซม. @ 30 CM. 




ตร.ม. 188 60.00  11,280.00  40.00  7,520.00  18,800.00    
1.08 





ตร.ม. 113 850.00  96,050.00    -    96,050.00    
  TOTAL ITEM 1.00       3,120,860.00    258,980.00  3,379,840.00    
2.00 งานผนังและผิวผนัง                 
2.01 
(1) ผนังก่อคอนกรีตบล็อค ขนาด 
6" ฉาบเรียบ 
ตร.ม. 1,288 650.00  837,200.00  150.00  193,200.00  1,030,400.00    
2.02 
(2) ผนังคอนกรีตบล็อค ขนาด 4" 
ฉาบเรียบ  








ตร.ม. 267 1,200.00  320,400.00    -    320,400.00    
2.04 
(5) ผนังโลหะรีดลอนเคลือบ
ALUZINC รุ่น W-750 ของ 
LUCKY หรือเทียบเท่า 
ตร.ม. 3,700 750.00  2,775,000.00    -    2,775,000.00    
          
      
 
    
 















ITEM DESCRIPTION Unit Q'TY  MATERIAL   LABOUR   TOTAL   REMARK 
        
 UNIT 
RATE  
 TOTAL  
 UNIT 
RATE  
 TOTAL   AMONTH    
2.05 
(6) ผนังฉาบปูนกรุกระเบ้ือง
เซรามิคแกรนิตโต้ตัดขอบ 600 x 
600 mm.  ของ COTTO หรือ
เทียบเท่า 
ตร.ม. 217 1,150.00  249,550.00  350.00  75,950.00  325,500.00    
2.06 
(7) ผนังฉาบปูนกรุกระเบ้ือง
เซรามิค 200x200 mm. ของ 
COTTO หรือเทียบเท่า 
ตร.ม. 98 500.00  49,000.00  350.00  34,300.00  83,300.00    
2.07 
(8) ผนังกรุ ALUMINIUM 
COMPOSITE PANEL ขนาด 
1500X3000X4 MM. ของ 
ALUCABON หรือเทียบเท่า สี
ระบุภายหลัง 
ตร.ม. 489 4,000.00  1,956,000.00    -    1,956,000.00    
2.08 
(9) ผนังและประตูกั้นห้องน้ า
ส าเร็จรูป HIGH PRESSURE 
LAMINATE พร้อมอุปกรณ์ครบ
ของ WILLY หรือเทียบเท่า สี
ระบุภายหลัง 
ชุด 21 23,000.0  483,000.00    -    483,000.00    
2.09 
(S1) บัวผนังทาสีน้ ามันเคลือบ
เงา BEGER SUPER GLOSS 
ENAMEL หรือเทียบเท่า ทาสูง 
1.00 ม.จากพื้น 
ม. 406 120.00  48,720.00  30.00  12,180.00  60,900.00    
2.10 
(S2) บัวหินแกรนิตสีขาวหนา 20 
มม. สูง 100 มม. ลบมุมขอบ 10 
มม. 
ม. 83 600.00  49,800.00  120.00  9,960.00  59,760.00    
2.11 
Louver Siding ส าหรับระบาย
อากาศ 






ฝน 0.19 x 0.19 x 9  
ตร.ม. 48 350.00         16,800.00  80.00  3,840.00  20,640.00    
  
 ด้านในติดตาข่าย 1/2"  # No.18 
GA 
                
  TOTAL ITEM 2.00       
   
8,819,820.00  
  
     
500,880.00  
    
9,320,700.00  
  
3.00 งานฝ้าเพดาน       -      -    -      
3.01 C-1  เปลือยผิวโครงสร้าง ทาสี ตร.ม.     -      -    -      
3.02 
C-2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดทีบาร์ 
600x1200x12 mm. ชนิดมี 
ฟรอยด์กันความร้อนด้านหลัง 





ตร.ม. 40 400.00  16,000.00    -    16,000.00    










ITEM DESCRIPTION Unit Q'TY  MATERIAL   LABOUR   TOTAL   REMARK 
        
 UNIT 
RATE  
 TOTAL  
 UNIT 
RATE  
 TOTAL   AMONTH    
3.04 
C-4   ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดที
บาร์ 600x1200x12 mm.  
ตร.ม. 558 380.00  212,040.00    -    212,040.00    
3.05 
C-5  ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดกัน
ชื้น โครงเคร่าโลหะ ฉาบเรียบ 
ตร.ม. 121 380.00  45,980.00    -    45,980.00    
  TOTAL ITEM 3.00            427,620.00    
                  
-    
427,620.00    
4.00 งานหลังคา                  
4.01 
หลังคาแผ่นโลหะรีดลอน ชนิด 




ตร.ม. 13,150 540.00  7,101,000.00  90.00  1,183,500.0  8,284,500.00    
4.02 
หลังคา SKY LIGHT ของ 
AMPELITE ใช้กันได้กับลอน
หลังคา 








4.04 หลังคาแผ่นโลหะรีดลอน โค้ง ตร.ม. 1,555 580.00       901,900.00  90.00  139,950.00  1,041,850.00    
4.05 ครอบมุม ม. 1,300 280.00       364,000.00  60.00  78,000.00  442,000.00    
4.06 ขา K/L ตัว 10,800 35.00       378,000.00    -    378,000.00    









5.00 งานทาสี  (ดูตารางสี)       
                          
-    
  
                          
-    
                           
-    
  
5.01 งานทาสีภายนอก  ตร.ม. 1,288 
                   
80.00  
        
103,040.00  
                   
30.00  
           
38,640.00  
          
141,680.00  
  
5.02 งานทาสีภายใน  ตร.ม. 3,420 
                   
80.00  
        
273,600.00  
                   
30.00  
        
102,600.00  
          
376,200.00  
  
5.03 งานทาสีน้ ามันโครงเหล็ก ตร.ม.     
                          
-    
  
                          
-    
                           
-    
  
  TOTAL ITEM 5.00            376,640.00    141,240.00  517,880.00    
6.00 งานประตู-หน้าต่าง       
                          
-    
  
                          
-    
                           
-    
  
6.01 
 D1  ประตูบานเปิดคู่เหล็กมีช่อง
กระจก 
ชุด 1 90,000.0  90,000.00    -    90,000.00    
6.02 
 D2  ชุดประตูบานเปิดคู่ กระจก
เปลือย 




ชุด     -      -    -      









ITEM DESCRIPTION Unit Q'TY  MATERIAL   LABOUR   TOTAL   REMARK 
        
 UNIT 
RATE  
 TOTAL  
 UNIT 
RATE  
 TOTAL   AMONTH    
6.04 
 D4  ชุดประตูบานเลื่อน
อลูมิเนียม 




ชุด 2 14,000.0  28,000.00    -    28,000.00    
6.06 
 D6 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกัน
น้ า ท าสีพ่นสีขาว 
ชุด 14 8,500.00  119,000.00  800.00  11,200.00  130,200.00    
6.07 
 D7 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกัน
น้ า ท าสีพ่นสีขาว 
ชุด 4 9,500.00  38,000.00  800.00  3,200.00  41,200.00    
6.08 
 D8  ประตูบานเปิดเหล็กกันไฟมี
ช่องกระจกลวดกันไฟ 
ชุด 6 45,000.0  270,000.00    -    270,000.00    
6.09 
 D9 ประตูบานเปิดเหล็กโปร่ง มี
ล้อหมุนบนรางเหล็กโค้ง 
ชุด 1 20,000.0  20,000.00    -    20,000.00    
6.1 
 R1 ประตูม้วนเหล็ก ระบบ
ไฟฟ้าควบโซ่ 




ชุด 6 40,000.0 240,000.00    -    240,000.00    












ชุด     -      -    -      
  TOTAL ITEM 6.00       1,817,000.00    14,400.00  1,831,400.00    




ชุด 14 3,800.00  53,200.00  500.00  7,000.00  60,200.00    










ชุด 17 3,500.00  59,500.00  500.00  8,500.00  68,000.00    
7.05 
กระจกเงา  ขนาด 1.20 m.ยาว
ตามเคาเตอร์ 
ม. 28 1,500.00  42,000.00    -    42,000.00    
7.06 อื่นๆ 
       
  
  
 -  Top เคาน์เตอร์หินแกรนิต อ่าง
ล้างหน้า 
ม. 28 3,500.00  98,000.00    -    98,000.00    
  
 -  Top เคาน์เตอร์หินแกรนิต โถ
ชักโครก + โถปัสสาวะ 
ม. 17 1,500.00         25,500.00    -    25,500.00    
   -  ก๊อกน้ า ชุด 7 100.00              700.00    -    700.00    









ITEM DESCRIPTION Unit Q'TY  MATERIAL   LABOUR   TOTAL   REMARK 
        
 UNIT 
RATE  
 TOTAL  
 UNIT 
RATE  
 TOTAL   AMONTH    
8.00 งานตกแต่งบันได       -      -    -      
8.01 
 ST-1 บันไดทางขึ้นจากที่จอดรถ 
ด้านข้างส านักงาน 








ข้างละ 10 ซม. 
ม. 23 500.00  11,500.00    -    11,500.00    




ชุด 1   -      -    -      
8.2.1 
งานผิวบันได ผิวหินขัด # 4 สี
ขาว ของ ธ ารงค์ชัย หรือเทียบเท่า 
และเคลือบน้ ายากันลื่นและน้ ายา
เคลือบหิน ของ Bellinzoni หรือ 
เทียบเท่า 




ข้างละ 10 ซม. 




ชุด 1   -      -    -      
8.3.1 
งานผิวบันได ผิวหินขัด # 4 สี
ขาว ของ ธ ารงค์ชัย หรือเทียบเท่า 
และเคลือบน้ ายากันลื่นและน้ ายา
เคลือบหิน ของ Bellinzoni หรือ 
เทียบเท่า 




ขอบข้างละ 10 ซม. 




ชุด 1   -      -    -      
8.4.1 
งานผิวบันได ผิวหินขัด # 4 สี
ขาว ของ ธ ารงค์ชัย หรือเทียบเท่า 
และเคลือบน้ ายากันลื่นและน้ ายา
เคลือบหิน ของ Bellinzoni หรือ 
เทียบเท่า 




ขอบข้างละ 10 ซม. 




ตร.ม. 79 140.00  11,060.00  30.00  2,370.00  13,430.00    
8.4.4 
ราวบันไดสเตนเลสผิว hairline  
พร้อมอุปกรณ์ยึด 
ม. 55 3,200.00  176,000.00    -    176,000.00    









ITEM DESCRIPTION Unit Q'TY  MATERIAL   LABOUR   TOTAL   REMARK 
        
 UNIT 
RATE  
 TOTAL  
 UNIT 
RATE  








ตร.ม. 16 40.00  640.00    -    640.00    
8.5.2 
จมูกบันได  Stainless ยาวตาม
ด้านกว้างของบันได เว้นขอบ
ข้างละ 10 ซม. 
ม. 24 500.00  12,000.00    -    12,000.00    
8.5.3 ราวกันตกบันได Stainless ม. 19 3,200.00  60,800.00    -    60,800.00    
8.06 ST-6 บันไดขึ้นชั้นลอย ชุด 1   -      -    -      
8.6.1 
งานผิวบันได ไม้เนื้อแข็ง หนา 
1.5 " ยาว 1.70 ม.  
ตร.ม. 69 2,000.00  138,000.00    -    138,000.00    




ชุด 1   -      -    -      
8.7.1 
งานผิวบันได แผ่นเหล็ก checker 
plate กันลื่น 
ตร.ม. 10 3,200.00  32,000.00    -    32,000.00    
8.7.2 ราวกันตกบันได Stainless ม. 10 3,200.00  32,000.00    -    32,000.00    
8.7.3 ราวกันตก ชั้นลอย  Stainless  ม. 213 3,200.00  681,600.00    -    681,600.00    
8.08 ST-8 ชุด 1   -      -    -      
8.8.1 
งานผิวบันได ไม้เนื้อแข็ง หนา 
1.5 " ยาว 1.70 ม.  
ตัว 73 5,000.00  365,000.00    -    365,000.00    
8.8.2 ราวกันตกบันได  Stainless  ม. 78 3,200.00  249,600.00    -    249,600.00    
  TOTAL ITEM 8.00       2,213,500.00    2,370.00  2,215,870.00    
9.00 งานเบ็ดเตล็ด       -      -    -      
9.01 
ขอบถนนคอนกรีตส าเร็จรูป 
กว้าง 0.15 ม   
ม. 284 350.00  99,400.00    -    99,400.00    
9.02 
ฝารางระบายน้ าเหล็กชุบ 
Galvanized + Gutter 300 x 300 
mm. 
ม. 59 3,000.00  177,000.00    -    177,000.00    
9.03 
ท่อระบายน้ า 0.80 ม  พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 12 ม 
ม.     -      -    -      
9.04 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม 
ตร.ม.     -      -    -      
9.05 
งานร้ัวก่ออิฐบล๊อค 2.00 ม. 
ตลอดแนวด้านหลังและด้านข้าง
ของท่ีดิน 
ม. 264 1,500.00  396,000.00    -    396,000.00    
9.06 
งานร้ัวตาข่าย ก่ออิฐบล๊อค 0.50 
ม. และร้ัวตาข่ายเหล็กชุบ
พลาสติก 2.00 ม. ตลอดแนว
ด้านหน้าของท่ีดิน 














ITEM DESCRIPTION Unit Q'TY  MATERIAL   LABOUR   TOTAL   REMARK 
        
 UNIT 
RATE  
 TOTAL  
 UNIT 
RATE  
 TOTAL   AMONTH    
9.08 เส้นจราจร ช่องจอดรถ  ม. 25 35.00  875.00    -    875.00    
9.09 
ขอบกั้นท่ีจอดรถ คอนกรีต
ส าเร็จรูป ส าหรับรถบรรทุก 
ชุด 10 700.00  7,000.00    -    7,000.00    
9.10 
ขอบกั้นท่ีจอดรถ คอนกรีต
ส าเร็จรูป ส าหรับรถยนต์ 




ม. 28 350.00  9,800.00    -    9,800.00    
9.12  งานทาสีลูกศรจราจร ตัว 9 700.00  6,300.00    -    6,300.00    
9.13  งานเซาะร่องทางลาด ตร.ม. 995   -    100.00  99,500.00  99,500.00    
9.14 
งานประตูทางเข้า เหล็กโปร่ง ท า
สีน้ ามันพ่น ยาว 8.00 ม. 
ชุด 1 50,000.0  50,000.00    -    50,000.00    




ตร.ม. 13,986 80.00  1,118,880.00    -    1,118,880.00    
9.17 งานร้ือถอนผนังก่ออิฐ ตร.ม. 480                     -    120.00  57,600.00  57,600.00    
9.18 
งานร้ือถอนผนัง Siding  Metal 
sheet 
ตร.ม. 478                     -    80.00  38,240.00  38,240.00    
9.19 
งานคลีบคอนกรีต หล่อส าเร็จ 
0.10 x 0.20  
ม. 1,071 250.00       267,750.00    -    267,750.00    
9.20 ฉากพีวีซี ขนาด 25 x 25 x 3 mm. ม. 9,443 30.00       283,290.00    -    283,290.00    
9.21 
WASTE WATER 
TREATMENT TANK = 9,631 
Cu.m 
ชุด 1 150,000       150,000.00    -    150,000.00    
9.22 ตะแกรงเหล็กรอยต่อโครงสร้าง ม. 120 3,000.00       360,000.00    -    360,000.00    
9.23 งานลิฟท์ขนของ                         -      -                       -      
   - WF 300 x 300 x 94 kg/m. KG. 20,059 32.00       641,888.00  8.00  160,472.00  802,360.00    
   - Plate ยึดติดพื้น SET 6 1,000.00           6,000.00    -    6,000.00    
   - ทาสีกันสนิม + ทาสีจริง SQ.M 205 100.00         20,500.00  30.00  6,150.00  26,650.00    
  
 - VIVA BOARD หนา 12 มม. 
ผิวเคลือบ โพลียูรีเทนใส + โครง
เคร่าเหล็ก 
SQ.M 455 2,000.00       910,000.00    -    910,000.00    
  
 - แผ่นเหล็กพับขึ้นรูป หนา 1 
มม.  
KG. 175 32.00           5,600.00  10.00  1,750.00  7,350.00    
9.24 งานโครงเหล็กบันได ST6       -      -    -      
   - WF 300 x 200 x 56.8 kg/m. KG. 5,773 32.00       184,736.00  8.00  46,184.00  230,920.00    
   - Checker Plate พับขึ้นรูป EA 69 1,500.00       103,500.00    -    103,500.00    
   - Plate 12  mm. + น็อตยึด SET 2 500.00           1,000.00    -    1,000.00    
  
 - ชานพักบันไดไม้เนื้อแข็ง หนา 
1.5 " 
EA 38 2,000.00         76,000.00    -    76,000.00    
   - WF  400 X 200 X56.60 Kg/m. KG. 498 32.00         15,936.00  8.00  3,984.00  19,920.00    
   - PLATE 300 X 500 X 16 MM. SET 4 500.00           2,000.00    -    2,000.00    









ITEM DESCRIPTION Unit Q'TY  MATERIAL   LABOUR   TOTAL   REMARK 
        
 UNIT 
RATE  
 TOTAL  
 UNIT 
RATE  
 TOTAL   AMONTH    
   - L  -75 X 75 X 12 MM. KG. 43 32.00           1,376.00  10.00  430.00  1,806.00    
   - Chemical Bolt 16 mm. EA 24 800.00         19,200.00    -    19,200.00    
   - ทาสีกันสนิม + ทาสีจริง SQ.M 177 100.00         17,700.00  30.00  5,310.00  23,010.00    
9.25 งานโครงเหล็กบันได ST7                         -      -                       -      
   - [ 200 X 90 X 30.30 KG/M. KG. 1,133 32.00         36,256.00  10.00  11,330.00  47,586.00    
   - Plate 12  mm.  KG. 77 32.00           2,464.00  10.00  770.00  3,234.00    
   - Chemical Bolt 16 mm. EA. 16 800.00         12,800.00    -    12,800.00    
   - ทาสีกันสนิม + ทาสีจริง SQ.M 26 100.00           2,600.00  30.00  780.00  3,380.00    
9.26 งานโครงเหล็กบันได ST7                         -      -                       -      
  
 - f  406.4 x 9.00 mm. 88.20 
kg/m. 
KG. 1,455 32.00         46,560.00  10.00  14,550.00  61,110.00    
   - WF 200 x 150 x 30.60 kg/m. KG. 741 32.00         23,712.00  8.00  5,928.00  29,640.00    
   - Plate 12  mm.  KG. 12,940 32.00       414,080.00  10.00  129,400.00  543,480.00    
   - ทาสีกันสนิม + ทาสีจริง SQ.M 283 100.00         28,300.00  30.00  8,490.00  36,790.00    
   - Plate ยึดเสา SET 1 1,000.00           1,000.00    -    1,000.00    

































































































































































































































































































































































นายนิคุณ   สายวงค์เปียง  เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม  พ.ศ. 2524 ที่อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง  
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 147  หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านกิ่ว  อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง ต าแหน่งหน้าที่การงาน
ปัจจุบัน  วิศวกรโครงการ  บริษัท โชคประพันธ์ ก่อสร้าง จ ากัด 47/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  ด้านการศึกษาจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิ่วประชาวิทยา 
ต าบลบ้านกิ่ว  อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ต าบล
บ้านบอม  อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     วิทยาลัยเทคนิคจังหวัด
ล าปาง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  และระดับปริญญาตรี (วศบ. โยธา)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร 
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 
 
 
 
